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1.osztály.
Angyal János-Fekete József-Galla Endre: Abc és olvasókönyv.
Engedélyezve 29,821/1926 VKM. sz. a.
Tomcsányiné Czukrász Róza-Tóthné Moravcsik Erika:
A magya.-rgyermek első könyve.
Engedél~'ezve 30,50311927 VKM. sz. a.
II. osztály.
Angyal Mnos-Fekete József-Galla Endre: Olvasókönyv.
Engedélyezve 32,013/1927 VKM. sz. a.
Baltazár Dezső-Imre Sándor-Révész Imre: Olvasókönyv.
Enged. SSi-05-87-1929 VKM. sz. a.
Kozma László-Mihály Ferenc: Magyar olvasókönyv.
Engedélyezve 23,620/1926 VKM. sz. a.
Ill. osztály.
Angyal János-Fekete József-Galla Endre: Olvasókönyv.
Engedélyezve 40,851/1928 VKM. sz. a.
Kozma LászlO- Mihály Ferenc: Magyar olvasókönyv.
Engectélyezve 23,620/19"26 VKM. sz. a.
Kozma László Mihály Ferenc: Magyar nyelvtani példatár. .
.. Engedélyezve 48,719/1926 VKM. sz. a.
Weszely Odön: Magyar nyelvi példatár és gyakorlókönyv.
Enqedélyezve 46,36'111926 VKM. sz. a.
Kiss József-Walter Károly: Számtani és mártani példatár.
Engedélyezve 42,454/1926 VKM. sz. a.
Több székesfővárosi tanftó: Számtan és mértan.
Engedélyezve 39,322/1926 VKM. sz. a.
Cholnoky Jenő: Népiskolai atlasz. I. Enged. SSi-05-127-1029 VKM. sz. a.
Sztankó Béla: DaJoskönyv az osztott iskolák III-IV. o. sz. .
Engedélyezve 41,845,11927 VKM. sz. a.
Tlboldi József: Énekeskönyv az osztott és osztatlan isk. III- VI. o. sz.
'. .', F:nge!1élyezve58,370/1926 VKM. sz. a.
IV. osztály.
Angyal János-Fekilte József- Galla Endre: Olvasókönyv.
Enged. SSi-05 -169,1~z:-'Il.r
Kozma László-Mihály Ferenc: Magyar olvasókön:yv.,,~
Engedélyezve 23,620/1926 VKM. sz. a.
Kozma László-Mihály Ferenc: Magyar nyelvtani" példatár.
.. Engedélyezve 67,768/1926 VKM. sz. a.
Weszely Odön: Magyar nyelvi példatár és gy.akorlókönyv.
Engedélyezve 46,36111926 VKM. sz. a.
Kiss József- Walter Károly: Számtani és -rnértaní példatár.
Engedélyezve 42,454/1926 VKM. sz. a.
'Több székesflívárosi tanftó: Számtan és mértan.
Engedélyezve 39,322/1926 VKM. sz. a.
Horváth Károly: Földrajz. (Segédkönyv.)Engedélyezve 46,370/1926 VIO'I. sz. a.
Cltolnoky Jenő: Népiskolai Atlasz. I. Enged. 884-05-127<1929 "KM sz. a.
SztanköBéla: Daloskönyv az osztott iskolák III-IV. o. sz.
Engedélyezve 41,845/1927 VKM. sz. a.
Tiboldi József: Énekeskönyv az osztott.és osztatlan isk. ill-VI. o. RZ.
EDg('déJ~ez"e 58,370/19"26 \'IiM. Wo. a.
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ELSO KÖNYVE ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(MAGYAR ABU ES OLVASOKONYV)
AZ ELEMI NÉPISKOLA 1. OSZTÁLYA SZÁMÁRA
A FONOMIMIKAI MÓDSZER SZERINT SZERKESZTETTE
TOMCSÁNYINÉ CZUKRÁSZ RÓZA
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TIZENHETEDIK KIADÁS
E könyv első kia dá sa 1902 július 1-én jelent meg.
A Szövegképeket Györgyfy György ta ná r , a címlapot Ba sch Mihá lyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fRANKLlFÁRSULAT NYOMDÁJA.
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ti, öt, út, te, tó, .át, ..
itt, üt, ott.
tú-ró, te-tő ú-ti ré-ti tö-rö,, , ,
ü - ti, tö- ri, ér- te.
te-ra tör. ot-tó íro
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ló, lé, ül, el, öl, ol-ló, té-li, ü-lő,
li-na a tá-Iat el-tö-ri.
It-to ló-ri e-Ié na-la o-toyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, , , , ,
tu-li tő-Ie te-li li-la al-ló, , , , ,
•1-10-na, e-lő-re, te~le-Iő.
bő, be, bú, eb, bí-ró, bá-bu,
li-ba, be-tű.
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b
bé-la, bo-rú, be-na, ba-ba,
áb-ra, eb-be, ab-ba, ti-bi,
tu-bi, bo-ro-na, bo-rí-to,
bi:ri ba-ba ül, be- nö áll.
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ma, nu, l-ma, ne-ma, ma-fl,
al-ma.
Illa-ma, Illá-li, Ini-mi, im-re, em-
ma, mé-rö, mi-nö, me-rí-tö, te-me-tő,
mu-ta-to. itt a li-liom.
ir-ma me-rít. mit me-rít?srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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me-se.
"e-so
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Or-só, sí-ma, es-te, sú-rü, mo-
so, sü-tö, Sa-mu, sé-ta, si-mí-
to, si-e-tö, su-ro-ló, si -ra-to, sa-la- ta,
ess, e-sö ess! Sá-ri es-te mo-sott,
sá-ri si-ess! rni-si sé-tált. a ba-ba sír.
/
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ŐZ, ez, az, Iz,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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me-zo.
őr.;zi, za-ro, zu-za, iz-zó, tű-zi, ró-za,
zú-zó, í-zű. í-zi-be, ön-tö-ző, tü-ze-lő,
za- bo-la, ze-ne-bo-na.
ró-za őr-zi a li-báto Sa-mu né-zi a bú-zát .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ÖV, év, ÓV, e-vö, i-vó, ve-rő.
,
ar- va, vo-nó, va-rö, sa-vo,
te- ve ve-se ve-lö ví- vo. lö-, , , ,
vö, ve-tö, bú-vó, va-ló, e-ve- .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ző, za-va- ro.
.
ne-ve-tő é-va. sí-ró rí-vö ve-ra.
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jó, újj, zaj, je-nő, ja-ni, aj-tó,
já-ró, ju-li, te-je-lő, ja-ví-tó,
. ~ ~ " .~. ...." "
JO-I-ZU, ju-ru-us, JO-VO, me-no.
Sár, rét, vaj, bor, tüz, vér,_ ""~.
méz, som, bab, név, seb, baj, ' \
toll, réz, vár, sor, tél, sas. ,\1 ,\\\la"."""""
. . \ \ \
ja ! az új-jam! jöjj sa-jó! vár az é-tel.
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víg, gém, é-gő, in-gó,
. ~ ~ . ~ ~ ~fl-gO, e-gl, ru-go, ge-
za, gi-za, nr-go-na, lo-bo-gó,
ta-Ii-ga, le-ve-gő.
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e-gér, ö-rÖID,u-tas, í-rás, é-let, o-laj,
ü-veg, é-les, i-gaz, ü-res.
ll-gat az a-gár. ür-gét lát a ga-bo-ná-ban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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d
vad, dél, dob, da-ru, i-da, e-de,
da-ni, lá-da, du-na.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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l-de, o-da, de-rű, bo-rü, da-
ra-ló, va-sar, le-vél, ré- tes,
bo-gár, be-teg, ve- réb, to-j ás, ma-lom, gú-
nár' sá-ros, em-ber, gá-bor, dib-dab.
a sá-to-ros em-ber maj-mot mu-tat, van- ma-da-ra is. ri-gó-ma...:dár.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ha, hű, hi-ba, há-ló, né-ha, há-
zi, mo-ha, ha-za, hű-sí-tő, há-
bo-rú. ha-ho-ta: ha-ha-ha.
h
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hír, hús, méh, hét, ha-lom,
te-her, táb-la, hin-tó, var-jú,
~~__ hol-ló, bim -bo, tég-la, gom -ba.
hull a hól me-leg ru-hám van. a ha-sáb ég a tű-zön. hol a ha-mut
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pi-pa, ré-pa, ap-ró, '~<.
pu-ha, ár-pa, pá-va,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: " 'I# ~ ' ~
pa-ri-pa, le-pe~dő.~f. I ~! I ' ~ ~ ~ ~
~, •••• !'IS,So
test, zöld, láng, must, varr, mond, taps,
hint, hold, pénz, part, gomb, hárs, lomb,
, bont, váll.
pe-ti tu-Ii-pánt raj-zol. pan-ni ír. pa-li tap-sol.
a Iámpa ég.
, / /
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e-ke, .bé-ka, ka-pa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k ~ k~ ~ kaa-ro, a-ve, a-sa,
ka-pu, tő-ke, ka-ri-ka,
is-PONMLKJIHGFEDCBAko-la, ka- to-na.
kú t, rák, mák, kéz, vak, pók,
kép, kád, kar, kürt, makk.
kert, ka-lap, bo-kor, á-rok, mó-kus, é-nek, lep-ke.
az ab-lak mel-lett köt kati. a ka-pu-ban áll kari. kari hív-ja
katit. jöjj ki már a kert-be! nem, e-lőbb még kö-tök l
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Ió, Iú, fa-lu, fé-sű, fú-ró,~
fe-dó ke-fe fo-gó if-jú fo-yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, , , ,
nó fű-zó Iu-vó. fo-ga-dó, , , ,
Iü-le-mi-le,
fal, fut, döf, fon, fél, füst; folt, fürj, föld,
fes- tö, fe-dél, fel-hö, fé-reg, fa-lat, for- ró,
fa-vá-gó; fő-ze-lék, fu-va-ros.
far-kas bar-kas, jaj be rút! fe-ke-te hol-ló-nak a fr-a sem fe-hér.
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lánc, tánc, ci-pő, e-cet, pi-ac,
ló-ca, fá-cán, lec-ke,
cet-hal, pe-rec,
-pal-ca, cit-rom.PONMLKJIHGFEDCBA
iér-ce, cér- na, ut-ca, ket- re c, pin -ce.
tarka-barka, dirmeg-dörmög.
:az ut-cán bal-lag a ci-ca. ta-Ián .tán-col-ni fog1 nem! Cin-
co-gó e-ge-ret ke-res. ott az i-ci-pi-ci e-gér! a ló-ca a-lá
bújt. el-tűnt. ci-ca, ci-ca, menj ha-za!yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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té-Ien hOi-degvan. a kis ma-da-rak
fáz-nak és é-hez-nek. ma-ris-ka saj-nál-ja
ö-ket. ,ma-got hint ne-kik a hó-ra. be jó
is az a ma-ris-ka!
bé-Iá-nak sok já-ték ka-to-ná-ja volt.
né-ha e-lő-vet-te, sor-ba ál-lí-tot-ta s
ö-r-öm-mel né-ze-get-te ő-ket. ma-ri vé-
let-Ie-nül a tűz kö-ze-Ié-be tet-te. ke-vés
i-dő mul-va mind el-ol-vad-tak. mi-ért?
mert a ka-to-nák ó-lom-ból vol-tak. az
ó-lom e-rős me-leg-ben el-olvad.
ö-reg né-ni ü1yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
° a ház e-Iőtt. pi-ros.
al-mát és jó kör-tét
á-rul. ber-ta és ti-
bor az is-ko-lá-bó]
j ő- vet min -dig ott
vá-sá-rol-nak. most
is ott áll-nake-Iőt-te.
reg-gel a. nap fel-kel. a ka-kas ku-ko-ré-kol. az em-be-rek
fel-éb-red-nek. fel-öl-töz-nek. i-mád-koz-nak és mun-ká-hoz
lát-nak.
a nap vi-lá-gít és me-Ie-gít. a hold is vi-lá-git, de nem me-Ie-
gít. az em-be-rek sö-tét-ben nem lát-nak. la-ká-sun-kat es-te
lám-pá-val vi-
lá-gít-juk. is-
ten min-dent
lát, még a sö-
tét-ben is!
ég a tűz. a
láng lo-bog. fát
ra- kunk a tűz-
re. o-da ü-lünk
a tűz mel-lé
me-le-ged-ni. IDe-sét mon-dunk ha-mu-pi-pő-ké-ről, tün~dér
i-Io-ná-ról meg a kis tör-pék-ról.
a ló há-zi ál-lat. Iá-bá-ra pat-kót üt-nek. a ló fű-vel és zab-
bal él. ne menj kö-zel. a ló-hoz, mert meg-rúg! pis-ta most
még fa-lo-von lo-va-gol. ha meg-nő, i-ga-zi lo-vat is fog kap-ni.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ha j-na -li ó-r a ve-zet a jó-ra .
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ben-ne. part-ja-in bé-kák ug-rál-nak
a nád kö-zött él-nek a ví-zi ma-
da-rak.
.<=-
pi-ros há-tú ka-tó-bo-gár re-pűlt a ke-zem-re. kis bo-ga-
ram ne re-pülj el, nem bán-ta-lak, ne félj tő-lem.
a bú-za é-rik. a mun-ká-sok ki-men-nek a me-ző-re. Sar-ló-
val le-a-rat-ják. ké-vé-be kö-tik. ha-za hord-ják, a mol-nár a
ma-lom-ban meg-ö-rö-li.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fe -k e - te srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAföld-ben te-r em a jó bú-za .
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a far-kas az er-dő-ben él. i-gen
e-rős ál-lat. fél-nek tő-le még a
Io-vak is.
té-Ien a há-zak kö-ze-lé-be jő.
né-ha. még az em-bert is meg-tá-
mad-ja. a far-kast le-lö-vik. bő-
re bun-dá-nak va-ló.
a de-ne-vér ha-son-lít az e-gér-hez, de re-pül-
ni is tud. nap-pal el-bú-vik. es-te ki-re-pül és el-
fog-dos-sa a bo-ga-ra-kat. az em-bert nem bánt-
ja. nem kell tő-le fél-ni.
a ru-hát, var-ró--
gé-pen varr-ják, g'ép-
pel se-be-seb-ben le-
het varr-ni, mint kéz-
zel. a ma-ma kis fl-á-
nak új ru-hát varr.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
is-ten meg-á ld-ja
a mun-ká s ke-zet,
ker-tünk-ben hin-ta is van.
I-lon-ka rá-ült a hin-tá-ra. pa-
li haj-tat-ta. pa-li áll-va is tud
hin-ráz-ni, de nem hajt-ja se-be-
sen, mert ak-kor le-es-het ..
ber-ta kis ba-bát ka-patt a-ján-
dék-ba. ru-hát, kö-tőt, ka-la-pot
varrt ne-ki. a fe-hér-ne-mű-it ki-
mcs-ta, ki-si-mi-tot-ta. de a-zon-nal
el-tet-te ba-bá-ját; ha ír-ni, ol-vas-ni
és köt-ni kel-lett.
á ve-réb élé-nk ma-dár. az ud-va-ron
ug-rál. ha kö-ze-le-dünks meg a-kar-juk
fog-ni, el-re-pül.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa' ki ma-da-ra-kat nem
sza-bad bán-ta-ni! fi-a-ik-nak kár-te-vő
fér-ge-ket és bo-ga- ra-ka t hor-da- nak.
e> ~
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az a-pa ki-vit-te kál-mánt és
ka-tin-kát az er-dő-be sé-tál-ni.'
a nap me-Ie-gen sü-tött, de a-zért
a fák kö-zött hű-vös volt. a fa
á-gán mó-kus ül-dö-gélt. a fák
tö-vé-ben -né-hol gom-bát ta-lál-
tak. a gom-bát ap-juk-nak ad-ták,
a-pa is-me-ri a jó gom-bát. kis ko-
sa-ra-í-kat jó-í-zű za-ma-tos e-per-
rel töl-töt-ték meg.
de ez nem té-len
volt. hát mi-kor i
es-te a te-hén ha-za-jő a me-ző-ről, meg-is-me-ri a gaz-dá-ja
há-zát. meg-áll a ka-pu e-lőtt. ott bőg, a-míg be-en-ge-dik.
az-u-tán friss vi-zet me-rit-nek ne-ki. meg-i-tat-ják, be-ve-ze-
tik az is-tál-Ió-ba. en-ni ad-nak ne-ki s meg-fe-jik. a te-hén
te-je jó-í-zű és táp-lá-ló e-Ie-del.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fe-ke-te te-hén-nek is fe-hér a te-ie.
29qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sz PONMLKJIHGFEDCBA
SZÓ .' sZÍ, szem, száj, szép, szár,
szén, száll, szék, liszt, szánt,
széna, szekér, fészek, fürész.
juhász, asztal, tészta, j á- .
szol, szikra, szilva, sza-
lonna, oroszlán, koszorú,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr~~ :Da~c~~
szövöszék, szöröl-szöru, ccZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ d
Száj·amat reggel és este gondosan kimosom.
szeretem a tisztaságot.
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szita, szita, sűrű szita, ma szitálok, holnap sütők,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~.~ """.,,'~..
; :
. .
: ~. : esik eső karikára,
~ szomjas föld talajára.
erdő, mező vidul tőle,
áldás fakad majd belőle.
elég szép, aki ép.
jöjj már tavasz,
Szép napsugár,
tarka lepke,
dalos madár!
jöjjetek már!
régen várlak,
viruljatok
Száraz ágak!
jöjj már tavasz,
Szép napsugár!
tavaszi szél utat szárasst,
őszi eső vizet áraszt.
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CSőr,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsap, kíncs, rács, kulcs, papucs,
csikó, macska, narancs, csipke, csizma,
mécs, kocsi, fecske, cserép.
csillag, takács, kalapács, pacsirta, .
kicsike, csiga-biga, cseng-bong,
csillog-villog.
CSingi-lingi! szól a csengő. itt a tizórai szünet. mít hoztál?
narancsot. cSak edd meg!
/(2)
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jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó fecske, te korán kelsz fel,
költs fel engem holnap reggel.
Csip, csip, csóka,
vak varjúcska,
jó volt-e a
kis fiúcska?
ha jó volt a kis fiúcska,
ne csípd l?eg őt, vak varjúcska.
esik eső szép csendesen,
Sir az árva keservesen.
ne sirj árva keservesen,
majd megsegít a jó isten.
altató dal.
.csitt, csitt, csendesen,
haja, haja, kedvesem .
. aludj baba, aludjál,
Csillagokról álmodjál.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hétfő: hetibe.
kedd: kedvibe.
szerda : szérűre.
csütör tök: csűribe.
péntek: pitvarába.
szomba t: szobájába.
va sá rnap: isten házába.
ny zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fény, nyíl, nyáj, nyers,
nyárs, könyv, anya, fenyő,
szárny, árnyék, szőnyeg.
erszény, bárány, kenyér, kony-
ha, hernyó, tanya, legény, arany.
ez a kis lány vigan játszik. a szőnyegre ül. előveszi az ernyőt.
az a sátor. .
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hol jártál, báránykám L
- az erdőben, asszonykám.
mit ettél, báránykám ?
- aszú füvet, asszonykám.
mit ittál, báránykám ?
- forrásvizet, asszonykám.
ki vert meg, báránykám ?
- a rossz pásztor,· asszonykám.
hogy sirtál, báránykáin ?
me-e, me-e, asszonykám .
. ahány ház, annyI szokás
levegőben szépen szól a pacsirta,
az embernek szívét is felvidítja.
no csak húzzad, édes kedves cigányom,
a te nótád legszebb egész világon.
ennek a kis lánynak füle van,
füle mellett göndör -haja van.
Veszek neki piros pántlikát,
abba fonja bele a haját.
segíts a szegényeken!
gy ík ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhegy, ,gyár, gyep, tölgy, rongy,
..yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"" . , .gyongy, gyuszu, gyapJu, magyar.
hagyma, angyal, gyűrű, gyalu,
gyümölcs, gyémánt, göröngy,
mogyorö.
magyar vagyok,': magyar! magyarnak születtem .. magyar
nótát dalolt a dajka felettem.
-gy
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kis pillangó, picinyke,
.ne légy bohó, szállj ide!
tarka-barka szárnyadon
gyönyörködöm én nagyon.
hála legyen az istennek,
hogy nincs szarva az egérnek ;
mert ha neki szarva volna,
minden kazalt széjjelszórna.
egy cseppet se siessünk,
itt a jó gyep, etessünk.
nem messze van egy kis forrás,
ott esik a jó itatás.
Van egy virág, jól ismerem,
SZúrós tövis között terem,
hajnal-piros a levele,
mondjam-e, hogy mi a neveyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
gyere pajtás katonának!
- nem megyek én, mert levágnak,
/ ne félj pajtás, -Ie nem vágnak,
megtesznek majd kapitánynak.
legyen ki-ki jó és kegyes, .
isten iránt engedelmes!
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ty zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pinty, ponty, konty, fütty,'
atya, bátya, hártya, keztyű.
pityke, kártya, bütyök, ostya, per- .
gettyü, parittya, kity-koty, pittypalatty.
pali csizmáján sarkantyú van. Vigan pengeti. tütyül is hozzá.
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erre kakas,~ erref:tyúk,
erre van a gyalogút,
ejnye, ejnye,
megint járt itt valaki!
lám, lám, mind fel
Vannak döntve
mama tejes fazeki.
a nyalánk kutya.
nyalánk úrfi,
nyalhatja már ajakát!
nem szégyenli
felkutatni
mama tejes fazekát?
kis kutyácskám,
az ágy alatt mit keres?
ej most 'látom,
hogy magának
a bajusza tejfeles.
a kis kutya
Szemlesütve kimegyen,
fülét, farkát
leereszti,
rnsjd megöli a szégyen.
::osyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gólya, folyó, bagoly, hüvely,
selyem, király, gulya, boglya.
kályha, sólyom, vályog, golyó, kas-,
tély, gereblye, furulya, gombolyag, ".
királyleány, hüvelyk matyi.
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ly
amesekirály kinéz az ablakon. aranygulya legel kint a selyem réten .
\srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Szép kis golyó vékony száron
piroslik a lombos ágon.
Ó mily édes, ó mily jó,
kis gyermekeknek való.'
-,
melyik jobb vacsora P
hosszúlábú, piroscsőrű gólya,
Szép madaram, állj meg csak egy szóra!
gyer·e hozzánk vacsorára,
lesz minden, ami jó :
alma, körte, sárgadinnye,
mogyoró meg dió, .
habos tejes-kávé
és csokoládé.
mást mondok én, kedves lidi, Sára!
én hivlak meg mára vacsorára,
kerek tónak kék tükrében .
jó falatot látok ...
ti legyetek ma vendégim,
aranyos kis lányok!
jól laktok majd legalább,
nincs jobb, mint a békaláb!
zseb, rizs, zsüp, rozs, zsinór,
rozsda, zsizsik, izsak, dézsa.
zsófi, zsuzsi, józsef, zsiga, darázs,
zsindely, zsemlye, ozsonna, zsámoly, flndzsa,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f
Zsófi zsemlyét pirit a parázson. aztán beviszi apjának. jól
esik ám neki a Zsófi zsemlyéje!
/V ~ ~ .A V ~ ~
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felszántottam kertem alatt a mezsgyét,
bekerítem rózsafával a szélét,
közepébe rozmaringot helyezek,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'a mellé meg nefelejcset ültetek.
hátamon a zsákom,
benne van a mákom.
oh, édes kis rákom,PONMLKJIHGFEDCBA
k i ne rágd a zsákom,
mert kihull a mákom.
kerek, de nem alma,
piros, de nem rózsa,
rétes, de nem béles,
kóstoltam, nem édes.
m i az?srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
egy: most érik a meggy.
kettő,' csipkebokor vessző.
há rom: nincsen semmi károm.
négy,' biz oda nem mégy.
öt,' most érik a tök.
ha t,' hasad a pad.
hét: most süt a pék.
nyolc: üres a kis polc.
kilenc,' kis ferenc.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t í~ , ' tekenőbe V~4'
a kis írott abe.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A l; ~ ~ AJ; ~,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 sr ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.e. ~ I
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.a kis nyomtatott abc.
a, á, b, c, cs, d, e, é, f,
g, gy, h, i, Í, j, k, "1,. ly,
" ~ .. "
ill, n, ny, 0, 0, 0, 0, p, r,
s, sz, t, ty, ll, Ú, Ü, Ű, V,
Z, zs.
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1. AntizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a tyúkanyó .
. Anti levette a poharat az asztalról.
Almás nevű lovát akarta megitatni. Amint
kezébe veszi, zsupsz! A pohár leesik, el-
törik. Anti megijed, összeszedi a cserepe-
ket. A szemétdombra viszi és ott elássa,
Arra jár a tyúkanyó, kipirgél, kapirgál.
A poharat kikaparja. Arra megy az édes
anya és azt mondja:
- Anti, gyere csak ide! Az igazságot
a tyúk is kikaparja!
------~~----~'
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2. Nyúlkoma esete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nini, mi szalad ott? Nyúlkoma vágtat. Nyakába veSZIa
világot. Nem a káposztát keresi? Azt bizony!
- Ne menj oda, nyúlkoma! Nagyon megbánod még!
Nyúlkoma füle hegyét sem mozditja erre. Ahogy csak tud,
odarohan. A káposztát vígan falatozza. Nem veszi észre a va-
dászt. Az pedig piff! paff! puff! lelövi.
Ne bántsd-nak hívják a másét!
~~~/srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Marci és -l\llica cica.
Marci pajtás a leckéjét írja. Arra 'sétál a kis Mica cica. Nem
lépked ám gyorsan, de kényesen, lassan. Mint cicához illik, nesz-
telenül, halkan.
- Marci pajtás, hát még mindig firkálsz l Mikor lesz már
elég ez a sok macskakaparás l Mit csináljak én magamban, ját-
szani nem tudok. Nincs itt egér sehol, még azt sem foghatok.
/ - Mende-mondál(~Mica cica, magad is meglehetsz ; gom-
bolyagot, labdátnagy-'vígankergethetsz! Amit pedig írok, az
nem irka-firka ..yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN~!ilátod, hogy ez itt iskolai irka ~ Ne merj
ráugrani, Mica, annjrit mondok, mert ha elolvasod, tintás lesz
az orrod! -
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4 . Válogatós Vilma.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Vigyék a levest már! Nem szeretem!
- Világért sem eszem főzeléket. Az semyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ó! Van más s?
- Vilmuskám, egyél hát húst! _
- Vegyen belőle más, én nem kérek!
- No, ha ilyen válogatós vagy, tésztát sem kapsz. Van
ám pedig cukros, diós kalács!
Válogatós Vilma nem evett ebédet.
A verebek is róla csiripelnek: .
- Ni a Vilma csirip-csirip, éhes maradt egész estig!
zZ zs Zs qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5. Zsuzsika meg a méhek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zsongó- bongó friss szellőcske hozza már
a tavaszt. Zsuzsi nem tud bentmaradni, ki-
lebben a kertbe. Zöld ágacskát talál ottan,
bimbót is mellette.
Nosza, fut a méhecskékhez.
- Méhecskéim jertek, kertecskémben zöld
faágon szép bimbócskát lelt ek.
- Züm, züm, Zsuzsi, ez nem elég, egy
kis bimbó nem tavasz még!
Majd ha később virágos lesz minden,
Zengő dallal, zúgó hanggal
kiröppenünk innen.
IIqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚPONMLKJIHGFEDCBAUÚ VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. Ünnep estéjén. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP
ünnep estéje van. A tűzhely
világít. üldögél a család mel-
lette. Ugatás hallik kivülről.
- Ugat a Néró, édesapám!
- Ugyan miért l'
- Majd megnézem.
Andris kimegy. Ugrifüles
Néró odaszalad.
- Apám, jöjjön csak, kol-
dus vár odakünn!
Az apa kilép, a koldus meg-
szólal:
~ üres tarisznyával, éhe-
sen jöttem. Ugye, befogadnak 1
Apa szivesen válaszolja:
- Adunk kenyeret is, szállást..,;;,is.Anyjuk't- gondoskodjál a
szegény emberről. Nekünk is van, másnak is legyen I
I ~ ~
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7. Csipkerózsika álma.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csendesség van Csipkerózsika várában. Mindenki alszik
száz esztendő óta. A gyönyörű királykisasszony is. Csak tud-
nám, miről álmodik? Csiribiri kis madár, csacsogd el hát gyorsan.
- Cseng-bong ji kis harang. Valaki jön. Csillogó ruhája
van. Nem fél semmitől. Vigyázva lép. Cicát is kikerüli. Csetten-
csattan a baltája. Vágja a szúrós tövi-
~--~~--~~--seket. Már a toronyban van. Megfogja (L:7 ct:7.
Csipkerózsika kezét és felébreszti. Vaj -srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22.12l21ZYXWVUTSR NMLKJIHGFEDCBAl2 J
jon ki az~ A bátor királyfi.
§bJ~ fb & :d í / io r f f f2 L
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8. Ólomkatonák.
Ottó a király. Ödön a ge-
nerális. Ólomkatonákból áll a tiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i ,AJ
sereg. Ott az ellenség vára!
Ottó felállí tj a seregét. Vezé-
nyel. Ödön az ágyúkat ren- é!.: ; : := :~-: : : : ; e
dezi. A tüzérséget melléjük. Oda előre a huszárokat !
- No, kezdjük hát a csatát!
- Ország-világ a miénk lesz 1
- Az ám ; rajta, rajta t
Néhány perc és vége.
- Milyen hamar győztünk! - mondja a kírály.
- 0, a magyar a világ első katonája!" - feleli a generális.
/
/
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9. Erzsi vendége.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Valami kopog az ablakon. Erzsi oda-
szalad. Egy didergő kis cinegét lát.
- Edes kicsi madaram. Mindjárt
megmelegszel
Elviszi a kályhához. Azután kenyér-
morzsát keres.
- Egyél kicsi madár!
, Eszik, megmelegszik. Egy-kettőre bú-
csúzik is.
- A sziveslátást köszönöm. Eg áldjon
Erzsike! Elröppen, elszáll. Volt, nincs!
,
10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGesztenyesütés.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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'7A tél itt van újra. A ~szél megint fújj a a régi nó-
táját. A régi táncát járja \
zörgő-falevéllel, hulló hó-
pihével. Gyorsan fordul-
perdül, nem táncol egye-
dül.
Ott az utcasarkon
öreg nénike ül. Goromba
szél úrfi neki is hegedül.
- Gyere, gyere csak
szél - a nénike mondja.
Gesztenyesütésre van neki
most gondja.,~ c.
- Gyere, gyere csak szél, fújd hat a parazsat! Vegyemleg-
alább én is valami hasznodat!
Együtt fújják ketten, a kályha melegszik. A gesztenye bőre
szépen repedezik. A járókelők meg egyre-egyre veszik.
Gesztenye elfogyott. A nénike örül. A szél úrfi a sarkon
nagy mérgesen fütyül. A nénire rákiált:
- Vajjon mit kapok majd a jó segítségért?
Csak nevet a néni s így végez a széllel :
Gesztenye illatát te hordhatod széjjel!PONMLKJIHGFEDCBA
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gy G y
juhá sz-bojtá r .
juhá sz-bojtá r őrzi nyá já t
fúHa , fúJ ia furulyá já t.
szépen szól a furulyá ja ,
A madá r is ha llga t r á ja .
föltetszett a z esti csilla g,~'
juhá sz-bojtá r ha za ba lla g.
Maga előtt ha jtja nyá já t,
júHa , fÚJ j"afurulyá já t.
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11. Sanyi és Sári.
Szirák nem nagy város, Egressei határos.
Sanyi és Sári huga Szirákon laknak. Szép, dombos határán
sokat játszadoznak.
Egy dombra felérve, így szól egyszer Sanyi:
- Mily jó volna innen haza versenyt futni!
Sárika helyesli, odaáll melléje :
- Nosza rajta, jerünk!
Nekiiramodnak. Sebbel-lobbal mennek. Nézzétek, nézzétek
mennyire sietnek! Sebesebben, gyorsan; repülj Sanyi, Sári!
• - •••- 1
•
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Nem is tudná tok tán hirtelen megállni. Mi hallik egyszerre ~
Osáli hó! Álljatok! Szeles kis gyerekek, miért nem vigyáztok!
Simon gazda jön ott négy-ökrös szekéren. A nagy forduló-
nál ő kiáltott éppen.
Sanyi is, Sári is egyszerre megállnak. :A ~versenyfutásról
búsan lemondanak. ,
E hires futásnak nem leled ám párját. Még' ha be is járod
Nógrádnak határát! )j(~c~& srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(5IJmzim; ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ! iJ Z m ( ! Ib ~
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12. Lidi táncol.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szombat este van. Lidi nénje
vigadni ment. Lakzi van a biróék-
nál. Lidi még kislány .Nem mehet
lakodalomba. Lám! mégis táncol.
A kis kapu elé szalad. Na-
gyot kiált:
- Lányok, fiúk! Laci, Vera,
Lajcsi, Mári, gyertek! Mi is tán-
colni fogunk!srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7oo",ry. -
Átjönnek a gyerekek. Lassan kezdik a táncot, mint a na-
gyok. Aztán mind gyorsabban járják a szép magyar csárdást.
Enekelnek is hozzá: La-la-la-la!
Lakodalom, sokadalom!
Óh, be sok szép népe vagyon!
IL lyLy
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~ 13. Dínom-dánom.
"'----
Dunántúl, Dunántúl, de vígan mulatnak! Nagy Madár-
országban lakodalmat csapnak. Déltől napestig tart már a.
nagy vígasság: vörösbegy kisasszony esküvőjét tartják. Dobos
a veréb lett, hegedűs a cinke. Eljött csicseregni a szelíd kis
fecske. Dalolnak, mulatnak, ágról-ágra szállnak. Nagy örömére
a sok komoly fának.
Sötét éjjel van már, mire hazamennek. Szép puha fészkü-
kön nyugodtan elülnek. Csend van. Csak a varjú kiabál:
kár-kár-kár, hogy a híres mul~tságnak vége is van már!
~~~~
~~srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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14. Teri takarít.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Teri nagy munkában van. Térül-for-
dul, kezében a seprő, a törlő.
- Te csúnya piszok, hess, hess!
- Te csúnya por is, hess, hess! Ta-
. karodjatok a babaszobámból. Tiszta legyen
délre. Vendégek érkeznek. Takács Zsuzsi
babái jönnek el. Tini, Csilla, Gizike és a
mamájuk, a Zsuzsi. T,yűh! de nagy mulat-
ság lesz! Talán még táncra is perdülünk!PONMLKJIHGFEDCBA
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15. Feri fiókja.
- Felhős az ég, fiam. Esni fog. Maradj benn! - szól az
anya.
Feri szót fogad. Fiókjához szalad. Ott vannak a kincsei.
Felül a könyvek, irkák, alább a játékok. Frissen kiszedi köny-
veit és nézegeti holmiját. A szép kis kavicsokat, gesztenyét,
zsineget, golyókat, ostorszijat és a falovat.
Eljátszogat velük a szobában. Aztán szépen, rendben vissza-
rakja a fiókba.
Figyel apja szavára, aki gyakran mondogatja :
- Feri, jegyezd meg jól, .hogy rend a lelke mindennek!
••
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16. Pali pajtása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pali pajtását Petinek hívják. Egymás mellett ülnek az'
osztályban. Párba is együtt állanak fel. Pali segít Petinek, mert
Peti később jött az iskolába
Most is inti Petit: - Vigyázz azzal atollszárral ! Ne hado-
nássz annyit! .
Peti nem hallgat oda. Megint mondja Pali: - Nem szólok
már többször. Pap se prédikál kétszer. De baj lesz ám belőle.
Peti csak nevet. puff neki! Nem vigyázott. Megszúrta
kezét. Elvitték kórházba. Ott feküdt hetekig.
Pali kis pajtását szivéből sajnálta. S a felgyógyulását de
nehezen várta! .
bB
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- Tik-ta k, tik-ta k, hét óra má»yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
Bor iska , Bor iska , felkelni, iskolá ba
menni!
Bezzeg nem mozdul a kie lusta .
- Bim-ba rn, bim-bam, kong a
ha rang. Bor iska , Bor iska , imád-
kozni szépen; .
Bizony er re sem ha llga t. .,
- Bor iskám, ió reggelt! - szólt a z édes
anya . Melegítem a kávét, siess má r !
Bor iska a fa lnak fordul és tovább a lszik.
Beiön a z édes anya megint.
- Azt hittem, má r készen vagy. Gyorsan keli fel, ,,')
mer t elkésel a z iskolá ból! qf\.....C':>
Végre felkel, de bizony elkésik. :J
- Tik-ta k, tik-ta k, szóltam 1Jéked! .•
- Bim-bam, bim-bam, kér telek! Aki nem ha llga t
a szóra , a büntetésér t magá t okolia ! .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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18. Ráró lovam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Ráró lovam, hej! Felpattanok
rád!
- Rudi pajtás, jó kis gazdám,
siess hát!
- Rajta, rajta! Előre! Ráró vi-
gyázz! Fel ne döntsd a kis babát!
Rózsi hugom, ne félj hát, megvédem
én a hazát! . Elmegyünk a tatárra,
elmegyünk a törökre. Nem búcsú-
zom én tőletek örökre. Magyar fiú
vagyok én s magyar ló a Ráró. Magyar
az én szívem és kezemben a zászló!
Tíz órára csengetnek. A gyerekek ki-
rohannak az udvarra, a kertbe. ' -
Ingó-bingó rózsabokor hajladozik ot-
tan. Iluska odaszalad hozzá.
- Istenem, de szép! Gyertek, gyertek
gyerekek! Ide, ide, gyorsan!
Ott is vannak egy-kettőre.
- Icike-picike szép kis rózsabimbó,
mutasd a piros levélkédet !ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- r
A -kis bimbó ki is nyitja szirmát. Mosolyogva mondja:
- Ide nézzetek, kinyíltam. Szagoljatok csak meg. Milyen
kedves illatom van!srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~dút
J t;ut:n1oJdb ~.
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Istenem, Teremtáml Te adod, a ta va szt!
Adj a szegénynek is örömöt és viga szt!
i 1
,
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19. Iluska és a rózsabimbó.
A / 22 (
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Tomcsányi-Moravcsik : A magyar gyermek első könyve.
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- Mi gurul itt, kip-kop 1 Mi gurul
itt, kip-kop 1
- En majd az út közepére, kip!
- En meg majd a szélére, kop!
- J ancsika, találj meg!
- J uliska, ne feledj!
Igy zörögtek a kis kavicsok, Jancsika
meg dobálta őket az útra. A gyerekek
egyre beljebb mentek az' erdőbe.
- Jaj, de sötét az erdő! Jólenne
hazamenni!
- Igen ám, de merre van az út1
- Itt vagyok, Jancsika!
;-' Nem ismersz már, Juliska1
kiabálták a szép fehér kavicsok.
- Jertek csak erre felénk! Mi majd hazavezetünk.
Meg is tették. J ancsi és J uliska igy szépen hazaértek.
6GyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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20. Jancsi és Juliska.
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21. Hóiehérl{e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hazajött a hét kis törpe. Hej! hol az az ebéd? Híre
ham va sincs!
- Hát a tányérkámból ki evett?
- Hova lett a villácskám ?
- Valaki ült a székemen !
- Megették a kenyérkémet !
- Hiába keresem a pohárkámat!
- Az asztalkendőmet sem találom !
- Hét alma volt, már csak hatot látok!
De már erre előjött a szépséges Hófehérke.
- Hét kis törpe, én vagyok itt! Befogadtok-e örökre?
- Hogyne, hogyne! - felelték vídáman.
Erre. körülfogták Hófehérkét és táncra kerekedtek.

.70PONMLKJIHGFEDCBA
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22. Kálmán és a kéményseprő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kálmán hazafelé megy. Körülnéz az utcán. Ki jön ott~ Ki
az a fekete ember? Kálmán megismeri és eléje áll:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Y íZ / lZ t / l7 V ~
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- Kéményseprő, mondd meg nékem,
Mért nem mosdasz te is szépen ~
Hiszen rajtad minden fekete,
Nemcsak a körmöd hegye.
- Ej, kiváncsi kis legény!
~ Kéményekben járok én!
.,.., Ha csak egyszer jönnél vélem,
Te sem maradnál fehéren!
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1 . N e m z e ti H i s z e k e g y .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hioaek egy Iotenben,
Hiózek egy hazában)
Hiozek egy ioteni örök iqazoáqban,
H io z e k Magyarorózág [eliámadáoában.
, . -, Amen.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . R e g g e l izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImádsáq .:
JóIstenem, felébredtem,
Te őrködtél én felettem.
Köszönöm; hogy megtartottál,
. H~gy felettem vícrasztottál.
., • J •
,.: Óvj:meg.-ma is szent'k~zeddel!
_Szent kezedből, ne eressz, el!
Vedd oda mirid, aki 'ezeret.
Óh, hallgasd meg kérésemet l
Szegény asszony
halad az utcán. Száraz
ágakat visz a hátán.
Siet haza, hogy kis
gyermekeinek ebédet
főzzón. De nehéz a fa.
Nagyon elfáradt, leül
pihenni. Ismét feláll.
Menni akar, de nem
tudja a fát hátára
emelni. Ilonka és Béla
az ablakból meglátják. Odamennek s szívesen segítenek neki.
Igy cselekszik minden jó gyermek.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . J ó gyermelü~k.DCBA
4 . M i tcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd a lo ls e , te k i s m a d á r ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mit dalolse, te lcis madár,
.J1virág os ág on C;
- . I l jó Istent dícsérem,
Kedves Ic is bará tom.
Oh taníts meg engem is,
Erdő m a d á rk a fa - l
- Kérd meg csak a szioedet
Megtanít az rá ja .
Csendesen, csendesen,
Haja, haja, kedvesem!
Aki nem sír, nem kiáltoz,
Annak angyal kis kertet hoz.
Lesz benne egy szép, de szép fa,
Minden ágon aranyalma.
Hát még mi lesz'? Mi bizony!
Ha nem sírsz, hát megmondom,
Kis fészek, meg kis madárka,
Kék a lába, zöld a szárnya,
S azt énekli csengő hangon:
Aludjál el már galambom.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 . B ö lc s ő -d a l .
S a gyermek, ki hallja éppen
A szemét behúnyja szépen,
Elalszik az énekszóra
S álmodik majd szépet róla.
Úgy lesz, úgy lesz, úgy bizony,
Haja, haja, galambom.
7. A h á r om p il la n g ó .
Volt egyszer
három pillangó:
egyik sárga, má-
sik veres, a har-
madik fehér. Ví-
gan játszadoztak
a napfényben.
Egy virágról más virágra szállottak s jó kedvükben észre sem
vették, milyen messzire távoztak hazulról.
Egyszer csak beborult. A kis pillangók megijedtek. Elmen-
tek a tulipánhoz s így szólították meg:
- :Édes kis tuli, bocsáss be minket, hogy ne ázzunk meg.
A tulipán igy válaszolt;
- A sárgát meg a vereset bebocsátom, mert olyanok mint
én, de a fehéret nem.
A sárga meg a veres pillangó így szólt:
- Ha fehér testvérünket be nem bocsátod, mi sem megyünk
be hozzád.
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Ezalatt az eső jól megeredt. A kis pillangók most a liliom-
hoz mentek s kérték:
- Kedves liliom, nyisd ki nekünk virágocskádat, szerét-
nénk az eső elől oda menekülni.
A liliom igy felelt: -,
- A fehéret szívesen beengedem, mert az hasonlít hozzám,
de a sárgát és vereset nem. .
Erre a fehér így, szólt, :
- Ha testvéreimet be nem bocsátod, én sem megyek be
hozzád. Inkább ázzunk meg mind a hárman, semhogy egymást
elhagyjuk.
A nap a felhők mögül meghallotta, hogy a kis pillangók
milyenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.jó testvérek. Keresztül tört a felhőkön. Az esőt elűzte
s a kis pillangók szárnyait megszáritotta. A pillangók vigan
játszottak estig. S este hazamentek aludni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.A k i h ő s ö k .
Három testvér indul
Hosseú vándorút1'a :
Ki a kertbe menmek.
Ott Ies« ~ uesonma,
Legnagyobbik kÖ1ttük
..ti ha t éves Böske,
Van nagy bátorsága ,
S egy nagy eSe'I-nyője.
Békától, . bogártól
E hős meg nem ijed.
De nyúl ~tásá 'ra
Bi« ők nem kés1tültek.
S mikQr a bokorból
Tapsifüles kiné1t:
Ott mwrad ~ e1-nyő,
Fut a három oité«.
9. Amii még senki sem látott,
- Meséljen valamit édes
nagyapó, mesélj en valamit -
kérték a gyermekek nagyapót.
- Inkább mutatok nek-
tek valami nagy dolgot -
szólott nagyapó .
. - Mit, mit l
- Azt mutatom meg
nektek, amit eddig soha senki
még nem látott és ezután sem
lát többé soha senki.
- De mi csak' látjuk
talán?
- Mondom, hogy nektek
. megmutatom.
Azzal a nagyapó elővett egy mogyorót.
- Lá tta-e valaha valaki ennek a mogyorónak a belét 1
- Nem.
A nagyapó felt,Prte a mogyorót és megmutatta.
- No, ugye, hogy most olyant láttok, amit eddig soha
senki sem látott. :ms hogy ezután se lehessen többé látni, kapd
be, Sanyi fiam!
Sanyi úgy bekapta a mogyorót, mint a kakas a legyet.
10. Csata előtt.
Háborúsdit [átszanáuak
Jancsi. Sanyi, Ferike.
Csak nem tudják a sereget
Elosztani felibe.
Tanakodnak, de nem jutnak
Nyitjára a talánynak :
Hogy os~tbatilák egyenlően
Két csapatba a hármat ..
Nagyot ngrik végre Jancsi,
Fel is kiált kevélyen
Mert valóban jó gondolat
Támadt most a fejében.
- Sanyi, Feri, nos, ti ketten
Az ellenség IeqyetekutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! .
Magam pedig magyar leszek
S majd Ieqyőzlek titeket!
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11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHogy aludt el a gilice?
Egyszer egy időben, .
Bakonyi erdőben
Gilice nem alszik,
Sinisa ellia llszik;
Odamegy:a szúnyog:
"Haja , ha ja l" dunnyog
A tücsök iscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfú jja :
"Haja , ha ja , hujja l"
Gilice megúnja ;
A szemét behúnyja ,
Sirása nem hallszik,
Csendesen ela lszik
12. Édes· anyám.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
Reggel hétkor odajön az ágyamhoz.
- Ágnes, kis lányom, kelj fel! - Szelíden megcsókol.
Imádkozik velem.
Odaadja tiszta cipőcskémet. Segít öltözni. Nézi, hogyan rnos.
1 3 . A k is g id ó .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egy öreg kecskének volt egy kis gidója, drága szemefénye,
aranyos bimbója. Harmatba fürdette, széltől is féltette, patak
partján szedett lágy fűvel etette.
Nagyfogú farkasról mes élt neki sokat: elviszi a gidót, aki
szót nem fogad. Viszi az erdőbe, hamm! bekapja ottan. «Hal-
lod-e, hogy ordit most is a vadonban 1»
Hallgatott a gidó a mesére szépen, kis fejét lehajtva éd's anyja
ölében. «Ugy-e én jó vagyok! Nem visz el a farkasutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü - «Jó vagy
kis gidócskám, csak mindig rám hallgass 1»
«Most pedig fiacskám, megyek füvet szedni. Zárd be jól a
závárt, be ne jöjjön senki. Játsszál addigitthon, de ki ne pillant-
gass !.Ki ne nyisd az ajtót, ha zörget a farkas.»
, Megy az öreg kecske pillangós mezőre,már az erdő mellett
fehéflik a szőre. S mig szedi a füvet ezüst patak partján, kopog-
tat a farkas, mint egy szelid bárány.
«Gidócskám, gidócskám, gyönyörű gyöngyöcském. Hajnal-
bab. született cukros kicsi kecském. Eressz be, bocsáss be, ara-
ny.os szép szentem! Zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem.r
d om . M e g fé s ü l . M ir e k é s z e n v a g y o k , jó meleg k á v é t h o z n e k em .
A kenyerem re v a ja t k e n . M e g n é z i a táskámat, b e n n e van-e min-
den 1 N em fe le d i b e t e n n i a t íz ó r a im a t . M é g e g y s z e r m e g k é r d i ,
tudorn-e a le c k ém 1
M ir e h a z a jö v ö k , a s z o b a r a g y o g ó t is z ta . ,J ó i l la t jö n a kony-
hából. K é s z a z e b é d . F r is s k e n y é r v a n a z a s z ta lo n . F e h é r kötény- ,
k ém t is z tá r a k im o s v a , kivasalva v á r az- á g y o n .
M ic s o d a jó tü n d é r k e já r t i t t n á lu n k 1 N em tü n d é r v o lt a z ,
g y e r e k e k !
/
A z é n é d e s jó a n y ám !
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«Köszönöm jóságát, megköszönöm, bácsi! De a gyöngy-
virágra nem vagyok kiváncsi. :Édesanyám mondta, hogy be ne
bocsássam. -Tágasabb oda ki, kővetem alássan.»
Jön haza a kecske, látja, hogy mi történt. Szalad batyu-
jával a vadászhoz tüstént. Siet a vadász is, a farkast lelőtte,
mert ez a kis család kedves volt előtte.
úgy örült a kecske, ugrált a gidócska, tetézve hullott rá
édesanyja csókja. Harmatba fürdette, ölében rengette, patak
partján szedett lágy fűvel etette. .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 4 . H o g y a n b e s z é ln e k a z á l la to k ?
Itt a tavasz, itt van, itt! Ide csirkék, jót kaptok!
Mesélek hát valamit. Csirke mondja: csip, csip, csip,
Méhe mondja :züm, züm, züm, Aki fürgébb, többet csíp!
Teljél, teljél kis köpüm! Pulyka mondja: rud, rud, rud,
Kutya mondja: ham, ham, ham, Juj, a méreg hogy elfut!
Dongó, ne bántsd a farkam!· Liba mondja: gigágá!
Macska mondja mióka, Pásztorleány, vigyázz rá!
Biz a tejfel jó volna! Kecske mondja: mek, mek, mek,
Tehén mondja: mú, mú, mú. Nem ugrálok én kendnek !
Szopjál, szopjál, kis borjú! Kacsa mondja: tas, tas, tas,
Csikö mondja: nyehehe, Kis tavaoskám, csak ringass !
Kizöldült már a here! Kis fürj mondja: pitypalatty
Tyúk azt mondja kot, kot, kot, Szép tavasz, nyár, itt ne hagyj!
1 6 . . A k é t c i c a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmea a h a m i s gyerek.
Egyszer két kis fehér cica
Kinn az utcán sétá l va la ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S amint illik pajtásoknak,
Mula toznak, já tszadoznak.
Hát im, egyszer csak feléjek
Futni kezd egy hamis gyerek,
Hogy kergesse, megfoghassa ,
Haza vigye, nyávogtassa .
Már előre nagyot kacag:
No hiszen, lesz most hadd el hadd IutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A két fehér cica fut,
De a gyerek jobban tud.
« Csunya dolog,
Mindjárt megfog I »
Szomorún az egyik így szól,
De a másik jobbat gondol:
«Fussunk ama gödör felé,
Hadd essék a gonosz beléI
4míg fölkel, tovább állunk,
ŐkeImének fittyet hányunk 1»
Amint mondták, úgy is lett.
A gyermeknek megesett,
Kapott, mit nem keresett,
Leesett, beesett,
Be a gödör fenekére,
Megindult az orra vére.
Sir t-r iu, ahogy száján kifért.
Föl nem venném száz jorintér tl
A két cica eza la tt
Hahotával elsza ladt.
-
Volt egyszer egy szegény ernher s
ennek egy áldott jó kis leánya. Egy-
szer csak meghalt a szegényember s
az árva kis leánynak nem maradt
semmije. Azt sem tudta, hová hajtsa
le a fejét. Kezébe vette hát utolsó da-
rab kenyerét s megindult a másik falu
felé.
Amint a határban megyen-mendegél,
szembe jön vele egy koldus s kéri, hogy
Istenért, Isten nevében adjon neki egy
kis kenyeret. A kis leány odaadta neki
az egész darab kenyeret. A koldus meg-
köszönte, hogy: adjon Isten neki érte
ezer annyit!
Megyen tovább a kis leány, hát szem-
ben jön vele egy gyermek s azt mondja
neki: «úgy fázik a fejem, add ide a ken-
dődet, hadd köss em be l» A kis leány
odaadta neki a kendőjét. Amint tovább
megy, megint jön egy gyermek, ezt is
majd megvette az Isten hidege. A kis·
leány odaadta ennek is a fels~ gúnyáját.
Mikor már így semmije sem volt többé, hát egyszer csak
hull a csillag az égről s amint egy-egy leesik, mind megannyi
ezüst pengővé válik. A kis leány csak szedte a pengőket sannyit
összeszedett belőlük, hogy egész életében volt neki mit aprítani
It tejbe.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 7 . Csillaghul~ás.
1,:omcsállyi-r4oravcsik: A magyar gyermek első könyve,
8 1
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1 8 . A n ik ó a te jú to n .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Anikó az ablak'ából fel az égre nézeget.
'- Istenem, a szép Tejúton sétálgatni jó lehet! Ha én egy-
szer feljuthatnék s megláthatnám, mi van ott, hoznék az én
anyuskámnak egy pár fényes csillagot!
Ablak zörren, ablak csörren. Anikó néz, mi lehet? Hát az
ablak alatt látja fényes Göncöl szekeret.
- J Ó kislány vagy, tudjuk ott fenn - mondja a kocsis
neki. - Legyen meg a kivánságod! - s szekerébe ülteti.
Egy-kettőre fent is vannak. Tejúton vágtat a ló. Száll
utánuk a gyémántpor, csattog az aranypatkó. A kék réten csillag-
virág virít, virít ezrivel. Anikó, ha kihajolna, elérné a kezével.
Az út másik oldalán meg bárányfelhők legelnek. Aranyfüvet
ropogtatnak saranycsengők esengenek.
Szekér megáll, a kocsis szól:
. - No, most mehetsz sétálni! Szekeremmel, lovaimmal
addig itt foglak várni!
Anikónak ez nagy öröm. A kocsiról le is száll. Ide-oda
nagyvidáman a kék réten szaladgál. Teleszedi kis kötőjét fényes
csillagvirággal. A kék réten. találkozik a Fiastyúk marná val.
- Jaj, be szép kis aranycsirkék! Ezt kiáltja Anikó.
- No hát vigyél egyet haza! Mondja a jó tyúkanyó.
Kocsis kiált, indulni kell. Itt van már az ideje. Szófogadó
kis Anikó tudja, kocsin a helye.
Csak egy pár perc s lent is vannak. Göncölszekér elrobog.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anikót az anyja költi, Anikó csak mosolyog.
- Olyan jóízűt kacagtál. Mit álmodtál kis lányom?
- A Göncölön kocsikáztam, de ez anyám nem álom! Hoz-
tam neked aranycsirkét, meg sok csillagvirágot. Ott vannak a
kötőcskémben, keresd csak, megtalálod !
Hol van, hol van? Keresgélik. A kis kötőben nincsen. Arany-
csirke, csillagvirág, de még csak hire sincsen.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 . M e s e a z a r a n y a Im á r ó l .
Volt egyszer egy arany kert, abban az arany kertben. volt
egy arany fa. Az alatt játszadozott egy aranyhajú kis leány.
Ahogy ottan játszadozik, egyszerre csak valami éneket hall.
Fölpillant a fára s mit lát? - Egy arany almácskát. Abból a
mosolygó arany almácskából hallatszott ki ez az ének:
Á r v a v a g y o k , á r v a ,
B e v a g y o k é n z á r v a ,
S z a b a d ít s k i in n e n ,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ,
K é r e g y k is m a d á r k a .
Az aranyhajú kis leány nagyon megsajnálta amadárkát.
Arra' szállt egy lepke s megkérdezi tőle:
- Mit sírsz, mit rísz, aranyhajú kis lány?
- Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor egy kis' madárka
be van zárva az arany, almácskábá és nem tudom kisza-
badítani.
- Kérd meg a méhecskét, az majd megcsípi a~ arany
almácskát, az arany almácska meg kiereszti a kis madárkát!
Eppen arra döngicsél a méhecske, az -is kérdi:
- Mit sirsz, mit rísz, aranyhajú kis lány?
- Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor egy kis madárka
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•be van zárva az arany almácskába és nem tudom kiszabadítani.
Lepke mondta, hogy ha te megcsíp ed az arany almácskát, az
arany almácska kiereszti a kis madárkát.
- Lepke mondta, nem jól mondta. Kérd meg csak a fúvó
szellőt, fúvó szellő lefújja a fáról s az arany almácska megnyílik
magától.
Eppen arra megy a fúvó szellő s megkérdezi tőle:
- Mit sírsz, mit rísz, aranyhajú kis lány?
- Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor egy kis madárka
be van zárva az arany almácskába és nem tudom kiszabadítani.
Méhecske mondta, hogy te lefúvod a fáról s az arany almácska
megn yilik magi tóI. ' }
- Méhecske mondta, nagyon jól mondta. Ne sirj, ne rijj,
aranyhajú kis lány!
S ezzel a fúvó szellő elkezd dudorászni :gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a b a d v a g y o k , s z a b a d ,
S em m i b a jom s in c s e n
A r a n y h a jú k is lá n y ,
A ld jo n m e g a z I s t e n !
Z im -z ir i - z im , h u l l j le ,
S z é p a r a n y . a lm á c sk a !
Zim-ziri-~im, s z á l l j k i ,
G y ö n y ö r ű m a d á r k a !
Fúvó szellő aztán lefútta a fáról az arany almácskát. Az
arany almácska az aranyhajú kis leány kötőjébe hullott, ott
megnyílt magától s kirepült belőle egy gyönyörűséges arany-
tollú madár s egyenesen a kis leány vállára szállott. Most
dalolt még csak szépen :
2 1 . A f ig y e lm e s g y e rm e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Olyan síma volt az út, mint a tükör. Az .emberek alig tudtak
járni. A gyermekek vígan csuszkáltak a jégen, nem féltek az
eleséstől. Egy szegény öreg ember reszkető kezével botjára
támaszkodva igyekszik a templomba. Amint egy sarkon befordul,
megcsúszik és elesik. Vilmos meglátja és nevetni kezd. János
azonban odasiet, illedelmesen "felsegíti s ruhájáról a havat leveri.
Az öreg úr hálásan néz a fiúra s így szól:
- Köszönöm, édes gyermekem! Isten áldjon meg jó szí-
vedért. .
Vilmos pirulva húzódik el és bánja, hogy miért nem segí-
tett ő is a szegény öregnek.
2 2 . B a n d i r u h á ja .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bandinak új ruhát hozott a vá-
sárból édesapja. Még soha sem volt
olyan jó meleg ruhája. Örült is na-
gyon. Sokat nézegette s talán még
aludni sem tudott volna, ha oda
nem teszik melléje,
Másnap vizsgálni kezdte. Na-
gyon szerette volna megtudni, hogy
miből is van az ő ruhája. Megkér-
dezte hát apjától.
- A te ruhád, fiam, posztóból
van; a posztó pedig a juh gyapjá-
ból készül - felelte az apa.
- Hogy lehet az, édesapám?
Az apa megmagyarázta:
A juhos gazda minden tavasszal megnyírja a juhokat.
A gyapjút zsákokba rakják s elviszik a 'posztógyárba. Ott meg-
mossák, megfonják, megszövik ; a szövetet megfestik s úgy lesz
a posztó.
Bandi azóta jobban szereti a juhokat, mert tudja, hogy azok
nemcsak kedvesek és szelídek, de hasznosak is.
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2 3 . E r z s i é s M a g d a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vígan labdáztak a gyermekek az
iskola ~udvarán. Ott volt közöttük Magda
is. Magda jószívíi, de kisse szeles és vi-
gyázatlan gyermek. Amint a labda után
sza ladt, az útjában álló Erzsikét vélet-
lenül meglökte. Szegény kis leány elesettcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ '" "1 I}J J ;~ ~ ~
és keservesen sír t, mert térdéről a homok
a bőrt lehorzsolia . Magda ijedtében nem
is tudott szá lami. Látszott ra jta , hogy
szívéből megbánta vigyázatlanságát.
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Erzsike letörölte könnyeit, azután odament MagdáhozzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs így szólt:
- Ne fé0', Magda, nem foglak bepanaszolni, hiszen tudom, hogy
nem szándékosan tetted.
Milyen kedves, aki meg tud bocsá tani.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 4 . M ib ő l le s z a k a lá c s k a ?
M ib ő l le s z a k a lá c s k a ?
- B ú z á c s k á b ó l .
S a b ú z á c s k a ?
- Ú g y k é l ld a b a r á z d á b ó l .
E k e v a s a e l t em e t i ,
L a n y h a eső költöqetí.
N a p su g á r a fe l t á m a s z t ja ,
L á b á t k a s z a e lv a g d o s s a ,
L ó a s z é r ű n m e g r u g d o s s a ,
K é t kemény kő ö s s z e z ú z z a .
2 5 . A k is l ib a p á s z to r o k .
A kertek alján zöld pázsit és a. zöld pázsiton apró sárga
libák. Eppen olyan a színük, mint a láncvirágé. Mintha a lánc-
virág megnőne nagyra és gömbölyűre és egyszer csak elkezdene
két piros lábon járni.
A libák mellett Tabi Jóska gyerek heverész, meg a kis Vas
Rozi. No, nagy feladat az! Királyság! A király Tabi Jóska.
A királyné meg Vas Rozi. Koronájuk is van pitypangból. A nép-
ség meg: a libák.
Jóska gyerek reggel kihajtotta a libákat. A libák a füvet
csipkédik. Az öreg lúd vezeti őket. Nem csekély gónd ám lúdnak
lenni! Ezt meggondolhatj a akárki. Lám az öreg lúd minden
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pillanatban féloldalt fordítja a fejét. A héjját vizsgálja, hogy
nem kóvályog-e a magasban 1
A két gyerek meg is bízik benne. Összeülnek a fűben egy
cserebogár mellett, amelyik most -bújt ki a puha földből. Annak
segítenek; fűszálakat raknak eléje, hogy kimászhasson. A kis
ostoba, mogyorószínű cserebogár szívesen fogadja a segítséget.
Fölkapaszkodik és mászik, mászik a fűszálon felfelé. Aztán meg
a Jóska gyerek újján még feljebb. Egyszerre csak szétnyit ja
gyönge kis barna szárnyait és brim-brum! halk búgással tovarepül.
A két gyerek bámulva néz utána. Jóska legyűri a kalapja
szélét, hogya nap a szemébe ne tűzzön. Aztán mikor a csere-
bogár elkeringél a magasságba, a két gyerek vékony hangon
nótába fog:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erdő mellett őrizgeti
Roaika libá it.
Kosaorúba kó'tó'zgeti
A meao íJ irág it.
Virágokból a korona
Illik homlokára .
Sétá lga t acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ib á i koxt
Kirá lynő mádjára .
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26 . .AzDCBAa r a n y o s s ti g l i c .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyere velünk napkeletre,
Ciprus,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp á lm a . ligetekbe.
- F e c s k em a d á r . csak menjetelc,
Nem uándorlok: én. veletek.
De jön a tél s nem lesz bogár,
Mit' eszel majd stig ticmadár tp
- Lelek egy-két száraz bogyót,
Elfogyasztom úgy, mirit a jót.
Háoiharban, hogy ha fázol,
Stig liomadár. hol tany ázol tp
- Egy faodú majd csak 0kad.
De a sziuem, az hű marad.
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2 8 . A f iú a z e r d ő b e n .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egy fiú az erdőben sétált. A tölgyfa nyájasan így szólí-
totta meg:
- Jer, telepedjél le árnyékomba!
A gyermek így válaszolt:
- Igen szépen köszönöm,
majd mikor visszajövök; most
még nem vagyok fáradt.
Majd a gyöngyvirággal ta-
lálkozott, ez igy szólt:
- Jer, szagold meg illa-:
tomat!
A fiú odament s mint-
hogy oly kedves illatú volt,
azt mondta:
- Szép gyöngyvirágocs-
kám, szeretnélek j ó anyámnak
haza vinni.
A virágocska beleegyezett.
Néhány lépésre a piros szamócát pillantotta meg, ez is hítta:
- Jer, szakassz le, már érett vagyok!
Mire a fiú így szólt:
- J ó szamócám, téged elviszlek a testvéremnek.
Es az szívesen engedte, hogy leszakassza. Végre a bolon-
dítóhoz ért a gyermek, ez is megszólította :
- Jer, egyél meg, már érett vagyok!
De a fiú igy válaszolt:
- Nem, téged nem eszlek meg, mert nem ismerlek. Hanem
letörlek s megmutatlak apámnak, ő jobban ismer, mint én.
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2 9 . N a p h i v o g a tó .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Süss fel nap,
Süss fel nap!
Kertek ala tt
Kis bárány ka
Majd megfagy.
Süss tél nap,
Isten no.pocsh.á ja l
Kertek ala tt
Tyúkok vannak,
Megfagynak.
Süss ki meleq, ház a lá
Bújj be hideg, föld a lá!
Süss ki, süss ki,
Isten napocsh-á ja .I
3 0 . A k i s g a z d a s s z o n y .
Mariska ügyes kis ga ,zdasszony.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK is e p r i a
szobát. Letörli a port az aszta lról, ágy ról, szek-
rényről, székekről. Apamlagot h.iporolfa , lekeféli .
.il tükröt s a képek üvegeit megmossa .
- Azután kirnegy a konyhába . Az edényeket
meq mosoq a t ja , meqsúroija .. Délben aszta lt ter ít
hófehér abrossza l. Ügyel, hogy a tányér mellé
Jobb kéz felől essék a hanál, a kés és a villa ,
ba lról meg az aseta lhendő. Sót és papriká t tesz
a sá tar toba: A poharakat tisztára- kitörli. F riss
vizet tölt a vizeskancsóba /o S hogy édes 'a ru r j á n a h .
örömet szerez zen., virágot szed a kertben s szép
bokrétá t kel,/ez a virágtartóba .
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3 2 . S z e n t já n o s -b o g á r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Világít a fűben
A szentjános-bogár,
Vigyázz a lábadra 1
Mert eltaposni kár.
Madár énekeljen;
Rózsa meg virítson,
A szentjános-bogár
Csak hadd világítson 1
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3 3 . A lia l ia s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a jé r c e .
Volt egyszer egy asszonynak egy kakasa meg egy jéreéje.
Egyszer csak elmentek eprészni.
Megfogadták, hogy amit találnak, megosztoznak rajta.
Azután elváltak egymástól és befelé mentek az erdőbe. A jérce
azután, amint keresgélt, talált egy szem epret és, megette.
Mikor összekerültek, kérdezi a kakas:
- No, mit találtál]
- Egy szem epret.
- Hol van l
- Megettem.
Megharagudott erre a kakas, kivágta a jérce begyit, kivette
belőle az egy szem epret, azután megette.
Hanem mikor hazafelé ment, megijedt, hogy: no most ki-
kap az asszonyától 'azért, amit tett. Aztán meg is sajnálta a
jércét. Elfutott tehát a vargához fonalért, amellyel a jérce
begyit bevarrhassa. De a varga azt
mondta hogy hozzon neki elébb sör-
tét a disznótóI. El is ment a kakas
a disznóhoz, de az meg azt mondta,
hozzon, neki a cséplőtől zabot. De a
cséplő sem adott, hanem azt mondta, ,-\\
hogy hozzon neki a gazdasszony tóI
lepényt. Elment a kakas a gazdasz- ~ ~~ ,,.;,",:;sa~.(;
szonyhoz lepényért. Az meg .aztutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;:>- .
. .,
mondta, hogy hozzon neki előbb tejet a tehéntől. . Elment a
tehénhez is, de ennek meg fű kellett a rétről. Szaladt a kakas
a rétre, kért tőle' füvet. A rét addig nem adott, mig esőt nem
kér az Istentől.
A kakas azután kért esőt, az Isten adott is. Futott most
visszafelé nagy örömmel:
Isten nekem esőt ád, Asszony nekem lepényt ád,
Esőt adom rétnek ; Lepényt a cséplőnekutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!
Rét nekem füvet ád, Cséplő nekem zabot ád,
Füvet a tehénnek; Zabot a disznónak ;
Tehén nekem tej et ád, Disznó nekem sörtét ád,
Tejet az asszonynak; Sörtét a vargának;
varga nekem fonalat ád, hogy bevarrhassam a jérce begyit.
Aztán bevarrta s megint jó barátok lettek.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Liliom vagyok,
Fehér az orcám,
Sárgára festlek,
Hajolj csak hozzám .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.J i napraforgónak
Sárga a virága .
Színét naptól. kapta ,
Hát a .zérb néz rá ja .
Kék nefelejcs fel az égre,
.J i kék ég re nézeg et.
Kék ég meg a nefelejcsre
Nagy vidáman leneoet.
.!l piros rózsának
Hajnal keresztanyja .
.!l rózsa orcá já t
Harmatban m.osd.abja . .
.!lz orgonafának
Lila a virága .
Hajladozó barna
.!lz orgona ága .
.!l sok színes virág
Zöld le-cél közt nyílik .
.!l sok tarkasághozzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
od zöld levél illik.
Tarka-barka virágok közt
Fekete egy sincsen.
Jön az este es egyszerre
Fekete lesz minden.
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Zsugori nagyon szerette a pénzt. Amit gyüjtött,
zacsk6kba rakta. A zacskókat néha előszedte s néze-
gette az aranypénzeket. A pengőket meg krétával
tisztogatta. Volt neki egy Maki nevű majma. Maki
figyelmesen nézte, hogy dolgozik
Zsugori uram.
Egyszer Zsugori elment ha-
zulr6l és Maki alva maradt a szobában. Felébred,
nem Iat senkit. Eszébe jut a pénztisztítás. Oda
megy a ládához, nyitva találja. Kiszedi a zacsk6-
kat, kioldja a zsinegeket, kezdi a pénzt sűrolni.
Hogy jobban folyjon a munka, kiül az ablakba.
A falról meszet kapar hozzá.
Meglátják az emberek Makit· s kezdenek vele
tréfálkozni. Maki meg belemarkol a pénzbe.
Zsupsz! - az emberek közé vágja. Uccu! rajta!cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f t kapkodnak a pénzen. Maki tűzbe jő, ugyancsak
szórja a pénzt.
() Éppen jött Zsugori. Rákiált Makira. Maki meg-
ijedt, elfutott, de a pénz oda volt! Zsugori majd meghalt bánatában.
~7
37. Tavaszi szeltö,': _utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r Jött egyszer a pici szellő.
Hátán ült egy pici felhő.
Lágy napsugár az ölében,
így repült át erdőn! réten.
o Suhogtatja 'selymes szárnyát,
Költögeti a bogárkát-
:- Ébredj, ébredj, piciny bogár!
Melegít már a napsugár ..
: Pici szellő eljött' újra
Friss harmattal megrakodva.
Szetosztja azt hegyen.völgyön,
Virág-tövön, gyenge füvön.
Költögetia .kis füvet
- Mosdóvizet hoztam néked 1',
Ébreszti a kis virágot:
- Mosd ki szemedből az álmot!
S hol telel ~ vándor madár,
Pici szellő délre Is száll.
Kis madárkát megszőlítja,
- Dalos madár, gyere vísszal
Fölébredtapici bogár,'
Hazatért a vándórmadár.
Virág nyílik, fű kizöldül, .
Itt a tavasz, minderr .örül!
Tomcsányi-Moravcsik: A magyar gyermek első könyve. 7
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Felkavarta a szél az utca porát. Befútta a nyitott ablakon
Zsuzsikáék szép tiszta szobájába. Ott volt a por' között
néhány gonosz ellenség is: a betegségek láthatatlan parányi
csirái.
Ezek a gonosz ellenségek gondolták, milyen jó lenne vala-
miképpen bejutni Zsuzsika torkába. Ott megszaporödnának
s a kedves kis lányka megbetegednék tőlük.
De alig telepedtek le az asztalra, jött Zsuzsika a portörlő-
vel slekergette őket.
Aztán bebújtak a diván szövetébe, de jaj! jaj! ugyancsak
kiporolta őket onnan is a porolópálcá val.
Gondolták: megállj csak, a padlón mégis csak meghúzó-
dunk! Hej,be megjárták! Zsuzsika mamája hozta a vizes vödröt,
nyakon öntötte s jól megkefélte őket. Azután a suroló-ronggyal
felkapta, a vödörbe dobta s az árokba öntötte a gonoszokat.
Alig tudtak onnan kimászni. .
Meg is fogadták, hogy szép tiszta szobába többé be sem
néznek.
Szálltak, szálltak, amig egy sötét mocskos lakásra találtak.
Ott aztán jó dolguk volt. Rátapadtak az asztalra, a kenyérre s
bejutottak a szegény kis gyermekek torkába. Ott megsokasod-
tak s el is pusztították volna szegénykéket, ha édes apjuk
idejében kórházba nem szállítja őket. A kórházi szép tiszta
ágyban aztán kigyógyultak. Ott hallották a jó doktor bácsitól,
hogy sok más betegség is éppen igy terjed. _
Bezzeg volt azután dolga náluk is a törlő-ruhának, poroló-
pálcának meg a suroló- kefének !
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4 0 . A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAházfáltatok,
Sokat kell az embernek dolgozni és fáradni, hogy ruházatát
és élelmét megszerezze.
Munkájában hűségesen segítikőt a háziállatok. Az okos
ember szeretettel gondozza és táplálja őket.
Csak tudatlan, rossz ember bántja az állatot.
Kedves kis macska! Ha te nem volnál, nu pusztítaná el
a kártékony egereket? Talán bizony az egérfogó? Az ám, ha az
egér okosabb nem volna .. Ha egy-kettő belekerül a fogóba, a
többi 'okul rajta s nem megy bele.' .
Hűségesebb állat nincsen a kutyánál. Orzi a házat vagy a
nyájat. Jó szaglásával a vadakat felkutat ja savadászt nyo-
mukra vezeti. Az okos kutya sok embernek mentette meg már
az életét.
A tehén erős állat. A tehén jóízű tejét megisszuk, vagy
tejfelt, vajat, túrót készítünk belőle. Bőréből lesz. a lábbeli.
Szarvaiból s patáiból fésűt s hajtűt csinálnak. Húsa táp-
láló eledeL
7*
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Az okos, élénk lovat befogják a kocsiba vagy lovagol-
nak rajta. SörényeutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< és fark hosszú szőrével bútort tömnek.
Hegedűvonókat és szitát is készítenek belőle. Bőre' éppen
olyan hasznos, mint a tehéné. Sok helyen húsát is megeszik.
A szamár türelmes en hordja
terhét és akármilyen silány eledel-
lel megelégszik. Hegyes vidékeken
csak vele lehet biztosan utazni,
mert nem olyan ijedős, mint a ló.
Meggondolva lép, s a veszélyes helyeket óvatosan kikerüli.
\ .
A juh tejéből készül a jó sajt és túró.
Bőre meleg bundát ad a juhásznak. A kis
bárányéból pedig sapkát csinálnak. A he-
'gedű húrja a juh beléből készül. Meleg télicbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Q
ruháinkat is neki köszönhetjük.
P A disznó' életében semmiféle szolgálatot sem
~. tesz az embernek. De ha leölik, minden kis részét
, felhasználják. Disznóhúsból készül a sonka, kolbász, hurka,
oldalas és kocsonya. Szalonnájából kapjuk a zsírt és a tepertőt.
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Egyszera farkas, a.róka meg a nyúl elmentek árkot ugrani.
Amint a nagyárokhoz értek, legelőször a róka ugrott s így szólt:
'- Rövid fülem, hosszú lábam, hosszú farkam, hopp!' deutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'. ,
nagy ez az árok! Avval' beleesett az árok kellő kőzepébe.,
Azután ugrott a nyúl:
- Hosszú lábam, hosszú fülem; suta farkam, hopp! de
nagy ez az árok! A nyúl bezzeg nem esett az árokba. Futott,
mintha kilőtték volna.
Végre ugrott a farkas:
- Hosszú lábam, hosszú fülem, hosszú farkam, hopp! de .
nagy ez az árok ! Avval beleesett ő is éppen a róka hegyibe.
Az árok mély volt, nem tudtak kijönni. 'Szörnyen meg-
éheztek. Törték az eszöket, hogy szabadulhatnának ki az
árokból.
- Mondanék én- egyet, kettő lesz belőle - szólt végre a
róka. - Vessük össze az erőnket! Te ágaskodjál, én meg fel-
kapaszkodom a fejed tetejére. Onnét csak gyerekjáték lesz ki-
jutnom, s azután téged is kihúz lak.
- Az bizony jó lesz - ütötte rá 'a farkas. - Avval felállt
a hátulsó lábára. A róka pedig felkapaszkodott a farkas feje búb-
jára s egy szökkenésseI kiugrott az árokpartra.
- No most húzz ki, komám, engem is!
- Húználak, pajtás, szíves örömest; de még most nem
bírlak, mert nagyon kövér vagy. Egy pár nap múlva vissza-
térek. Addig majd megcsappansz az éhségtől:
Avval elfutott a róka és soha többé vissza nem tért. A farkas
pedig kinjában még most is ott ordít az árokban, ha azóta el
nem pusztult.
102cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 3 .DCBAD a l a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhazaról.
Azt dalolja a kis Ina dár
A virágos ágon,'
... Legszebb ország Magyarország
Ezen a világon.
Azt zúgja a Tisza) Duna
Hömpölygő hulláma : . _
Magyarország a oiláqnak
Ékes koronája .
Azt ragyogja a csillag is
A csillag os égen:
Magyarország Tündérország
A földkerekségen.
Azt dobogja a sa ioemnek
Forró dobogása :
Legyen áldott a magyarok
Gyönyörű hazája!gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az éjjel álmomban
De szép et álmodtam!
Virágos kis kertem alatt
Hat ökrön szántottarn.
Szántottuk az ugart
Aranyos ekével,
Eevetettük, boronáltuk
"Tiszta ezüst gyönggyel.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.
A bátyám is ott_volt,
Az ökröt hajtotta,
Egy barázdabillegető
Az ekét tartotta.
Szántottuk a gyöpöt, = :
Vetettük a gyöngyöt,
Hajtogatta gyöngyös ágát,
Szed~tüka virágát.
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Egyózer egy p á o a io r f íú legeltette nyájá t a meaon;
Mellette hűóölt a földön a kutuaja , a oaemfiileo leio Moraoa ,
Nagyon éhes lehetett a Morasa , mert a gazdája kenyeré-
ből- midőn az nem nézett oda - bekapott egy jókora darabot.
Úgy esett azonban> hogy a p d e s s to r f iú épp abban a
pillana tban fordult feléje> meglá tta éó dühö6en emelte fel
botjá t, hogy ráhuaaoti a Icio tor leoora . -
AkutlIa oxortuieti megijedt> elkezdett oaa ladni éó neki
futott a nyáj' oxélén legeléóző báránykáknak.
A bárányka meg a közelgő kutyától ijedt ám meg
ioteniqaxdbati éo [uidonalc eredt előle. Besaa ladt a oetéobe,
ahol egy nijulacoka ózunllókált a rögön.
Fölr iadt a nllulacóka éó ijedtében - oeod el magad!
- vaktában rohant előre a patak felé.
A patak partján bélca guggolt boqtirra leooe, hogy be-
kapja . Tan be is kapta volna , ha meg nem ijed a ózaladó
nyúltóI éó egy-kettő! bele nem ugrik a oiabe előle.
Az ugró béla itol meg a zümmögő bogárka ijedt meg
úgy> hogy éóz nélkül repülni kezdett egy kert felé.
A kertben [ iú c e k a k jdtoxadoztak, A buta bogár leoae-
jiilc téoedt éo nekiröpült a legnagyobb fiúnak.
Az meg úgy megijedt a boqártél, hogy menteti ha-
nyatt -eoett éó hanqoo orditáocal hiota a mamájá t.
Bizony a legglláoább - a gyáoa ember.
4 6 . o N e tu d ja a b a lk é z , m it c s e le k s z ik a jo b b .
N a g y ö 'f 'ö m v o lt a e is k o lá b a n . K i'rá n d u lá s 'f 'a k é s z ü lte k
a g y e rm e k e k . S z é p e n s o rb a á llta k s ú g y m e n te k a z e 'f 'd ő 'f 'e .
M ik o 'f ' o d a é r te k ; k ib o n to ttá k k is c s om a g ja ik a t s jó iz ű e n
h o ~ lá t ta k a z e v é s h e z .
Csak s~egény lrJ is~·Mariska nem: hoeott magával sem-
mit. Hogy és~re ne vegyé~, bemegy ae erdfJbe virágot
s~edni. Ilonka aeonbam. meglá tja , utána siet és megs~ólitja :
- jJfilyen s~ép virágod van, Mariska! Adj nekem egy
s~ála t sleérlek, fogadd el érte eet -a kis süteményt. Né~it
csak milyen jó! Édes anyám sütötte! ', .
.A~tán, mintha semmi sem történt volna , vigan tért
viss~a kis tá rsa iho~.
A jó tett becsesebb, ha gyöngéden kináljuk ée nem.
tudja meg más. E~t úgys~oktuk mondani: "Ne tudja a
balké~, mit cseleks~ik a .jobb."gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Juliska apjának
Van egy olyan könyve:
Aki csak rossz gyermek,
Be van ott jegyezve.
Juliska anyjának
Van egy olyan könyve:
Aki csak j ó gyermek,
Be van ott jegyez.ve.
Fekete nagy könyvét
Mindennap vizsgálja,
De csak nem akad rá
A kis Juliskára.
Hófehér kis könyvét
Mindennap vizsgálja
Rátalál ott mfn.dtg
A kis Juliskára.
4 9 . A h a n g y á k .
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~ Rekkenő meleg volt. Bodri a félszer árnyékában hűsölt.
Amint lihegetb, nyelve hosszan kilógott szájából.
Gyulának feladatot kellett írni, de nem nagy kedve volt
hozzá. Megirigyelte a Bodri dolgát s gondolta magában: jobb
lesz neki is a kertben a fa árnyékában heverészni.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Úgy is tett. Jól is érezte volna magát egészen, ha mind-
untalan eszébe nem jut, hogy mit szól majd a tanító bácsi hol-
nap, ha nem készül el 'a leckével.
Amint így gondolkozik, egyszer csak észrevesz a földön,
egy kis mozgó zsemlyemorzsát. Megnézi közelről, hát látja,
hogy biz az nem magától mozdult meg, hanem egy kis fekete
hangya cipeli a szájában.
Most nagy göröngy áll útjában. Bátran neki indul, de
visszaesik szegény, terh éveI együtt. Sebaj! ismét fölemeli s
.addig-addig erőlködik, míg végre sikerül átvinnie.
Igy nyüzsgött-mozgott, dolgozott szakadatlanul a han-
gyák egész serege. Közelben volt a hangyaboly, oda szállították
az eleséget. Nem volt köztük egyetlen henyélő sem. _
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Szállj el, ingó-ringó
Piros rózsabimbó,
Szellőfútta sík mezőbe, .
MadÉ1rlaktazöld erdőbe,
Zöld erdőben rózsafára,
Ott dalol egy kis madárka.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Gyönyörüen énekelget
Kis fa mellett, nagy fa mellett.
Hallgatják a kis mókusok,
Még a Ievél, az sem susog.
Hallgatják az aranyméhek,
Bezzeg most nem döngicsélnek
Tapsifüles nyúlak
Bokor alá búnak,
Ott. figyelnek a nótára.
Táncra kél a sok bogárka ...
Férjhez, ment a tücsök,
Én majd negedülök.
Szállj el, ingó-ringó
Piros rózsabimbó.
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En nem tudom, hogy-hogynem tőrtént, de Gyula gyorsan
felugrott, szépen ' leírta feladatát s máimap meg is dícsérték
érte az iskolában.
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Volt, hol nem volt, volt a világon egy légy. Ez a légy nagyon
szeretett csúfolódni.
Egyszer kirepült a mezőre. Meglátott ott egy szamarat.
Rögtön oda repült hozzá s elkezdte csúfolni:
- Zum-zum, zum-zum, a csacsi.
Suta-buta valami!
- Biz ez szép nóta - mondta neki a szamár. - Köszö-
nöm, hogy megtanítottál rá. Majd én is meg-
tanítlak valamire. Gyere csak, ülj ide a farkam
hegyire. Majd én megtanítlak, hogy kellmég
sebesebben repülni, mint ahogy te tudsz.
A légy szót fogadott. Erre a csaesi egyet
csavarintotta farkán s úgy lódította fel a
legyet a levegőbe, hogy alig tudta, hol van.
Azután a légy egy patakpartra repült s
ott rászállott egy fűszálra. Nemsokára . egy kis
halat látott a patakban úszkálni. MegszóIította
a halat. DeutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a hal rá sem hederített. A légy erre elkezdett
zümmögni:
- Zum-zum, zum-zum, mulya hal,
Senki tőle szót sem hall!
A kis hal erre megharagudott s úgy befecskendezte a legyet
vízzel, hogy alig pudott tovább repülni.
Estefelé egy kacsával találkozott a légy. Megint elkezdett
zümmögni:
- Zum-zum, zum-zum, a ruca,
Biceg ide, meg oda!
Ejnye, ez bizony szép kis vers mondja a ruca.
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Csakhogy nem hallottam elég- jól, mert egy kicsit nagyot
hallok. Gyere közelebb, ülj ide elémbe s
mondd el még egyszer, hadd tanuljam
meg!
A légy oda repűlt a ruca 'elibe s újra
elkezdte:
- Zum-zum, zum-zum, a ruca,
Biceg ide, meg oda!
Hát egyszerre csak hapsz .... a ruca elnyelte a csúfolódó
legyet.
Erdő, mező mézet terem '
A kis méhecskéícnek.
Egy virágról más virágra
Vígan döngicsélnek.
Aranyos 'li.is boqárkáíutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll,
Jaj be ló is nektek!
N'apkeltétől naplementig
Mindig mézet szedtek.
52.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM it .zümmöunek a méhek?
«Csak szedj te is, Laci pajtás,
Szorgalmas munkával!
Tele van a könyved mézzel :
Arany tudománnyal.»
53. A lakás.
Zuhog az eső. Agnes ázottan rohan a szobába.
- Jaj, édesanyám, de csuronvíz lettem, amíg a kert végé-
ből ideszaladtam ! - kiáltja.
- Öltözz át hamar, kislányom. Itt van a száraz ruhácskád!
Addig pedig mesélj nekem, mit láttál kint a kertben 1
- Bizony nem láttam én sukat. Egy madár, egyetlen
bogárka sem volt már kint. Mind elbújtak a lakásukba. A kis
u ó
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madarak fészkükre ~iettek az eső elől, á bogarak föld alá bújtak.
De még a mókuska is felkereste a fa odvát és onnan kandikált
ki ll. záporra.
- Látod Ágnes, milyen jó az, hogy embernek, állatnak
egyaránt van otthona. Ugy-e, milyen jól esett neked is beme-
nekülni az eső elől? Megvéd a mi lakásunk bennünket a hó, a
fagy és nap melege ellen is. De gondozzuk is az otthonunkat!
Ablakunkat gyakran kitárjuk, hogya .friss levegő beáradjon.
Rendben tartjuk minden zugát. Isten áldása legyen rajta!
Megcsikordult a karcsú kulcs-kisasszony a zárban.
- Krik-krak! Mindenki testvérem, aki vasból készült,
mint én. Kik azok?
A szoba bútorai összenéztek és gondolkozni kezdtek.
- En, ént - kiabált a zár.
A varrófiók kinyílt és kidugták
fejüket a tűk, a gyűszű és az olló,
- Mi is vasból vagyunk!- mondták.
A pohárszékből csörrenés hallat-
szott és vígan jelentkeztek a kések.
A kályha kornolyan megszólalt :
- No, hát én is közétek állok!
Majd vékony hangon beszélni kezdett a sok-sok szög, ami
a bútorokba és a falba volt verve.
- Testvérek, testvérek, el ne felejtsetek minket!
Egyszerre kinyílt az ajtó és belépett rajta a nagy fazék.
Mellette lépkedett a balta, Utána jött az ásó, a kapa, akasza
és az eke.
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- Halljuk, hogy itt gyülekeznek a vastestvérek, hát nu
is benézünkhozzátok!
- Jól van, jól van! ,....--mondta a kulcs-kisasszony.
Látom már, hogy sokan vagyunk ebben a házban. De aztán
tartsunk is össze és viselkedjünk jól. mindig. Szeressük és szol-
gáljuk gazdáinkat és legyünk olyanok, mint a vashoz illik:
kemények és erősek!
5 5 . M ié r t j á r n a k a n y u la k m e z ít I á b ?
Valamikor :régen azt határozták a nyulak, hogy ők bizony
nem járnak mezitláb. El is küldték a legokosabb nyúl úrfit
egy csizmadia-mesterhez tanulni. Mikor már jól értette a dol-
gát, hazament és minden nyúlnak, kicsinek, nagynak varrt
lábbelit. Kinek sárga, kinek piros cipőt, kinek sar-
kantyús csizmát. /
N agy lett az öröm a nyulak országában. Örö-
mükben táncra perdültek. A rigó fütyülte nekik
a nótat.Amint táncoltak, vigadtak, elkiáltotta
magá t az egyik:
- Jön a vadász!
Nosza, vége lett a nagy mulatságnak. Ahányan
voltak, annyifelé szaladtak, azaz csak szaladtak volna, mert
~ csizmában, cipőben sehogysem ment a dolog,' mindegyre
orra buktak.
- Nem nekünk való ez, mondta az öreg nyúl és lerántotta
a csizmáját. A többi sem mondatta magának kétszer. Került-
fordult, valamennyien mezitláb futottak árkon-bokron s bújtak
bozótba, berekbe. Azóta mindig mezitláb járnak és nem kiván-
nak sem cipőt, sem sarkantyús csizmát.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.-
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Ha sokáig nem eszünk, megéhezünk. 'I'áplálékra vanszük-
ségünk. Legfontosabb táplálékunkü kenyér, a- tej, a hús' és a
kerti vetemények. .
Rendes gyermek csak annyit eszik; amennyivel jól lakik.
Aki 'többet eszik, beteg lesz. '.
Ha szomjasak vagyunk, vizet iszunk. Kimelegedve nem jó inni.
Aki kis korában bor- és pálinkaiváshoz szokik, nagy korá-
ban részeges lesz. A részeg ember-sajnálatra méltó. Olyan dol-
gokat tesz, amiért józan korában szégyelné magát. Pénzét
italra költi. Kis gyermekei otthon éheznek, sírnak. Sajnáljátok
szegényeket!
Sohase igyatok egyebet, mint vizet!
5 7 . A z á r v a k a c s á k .
Találtak a tyúkok azól alatt egy fészket, a fészekben hat
tojást. Körülnézték, megforgatták, tojás volt, igazi fehér tojás.
A tyúkok azt mondták : nem tyúktojás, a mienk kisebb.
A ~ibák pedig azt mondták: a lúdtojás nagyobb.
A pulykák azt mondták: a mi tejásunk szép pettyes, ez
meg csak fehér.
A kakas felszólt a galamboknak a háztetőre:
- Kukorikú, nem a kendteké ez a hat tojás?
A galambok .is megnézték és azt mondták: nem a mienk.
Erre tanácskozni kezdtek, mit csináljanak a gazdátlan tojá-
-sokkal.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.' - J ó volna rántottát csinálni - mondta Sajó; a komondor.
.Nem akart rosszat, csak szerette a rántottát, de a tyúkok
.nagyon megharagudtak érte.
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Legjobb lesz, ha szépen kiköltetjük - mondta a kakas.
Egy tyúk 'vállalkozott rá és kik öltötte a tojásokat.
Hat aranypelyhes sárga-csőrű kis kacsa bujt ki a tojásból.
Sajónak is igen tetszettek a kis ka csák. Mondta is, hogy
kár lett volna rántottát csinálni belőlük.
- Hol van az édesanyánk ~ - kérdezték autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkis kacsák.
A kakas Jlil-
csára, a kis gazd-
asszonyra gondolt s
mindjárt el is sza-
ladt a pitvarba,
hogy megkérje, fo-
gadná el a kis ka-
csákat.
- Jól van, bizd
rám őket-mondta
Julcsa - mindjárt
magammal viszem a rétre. Mig én Böskével játszom, kedvök
szerint fürödhetnek a tóban.
A kakas rögtön odavitte hozzá a kis kacsákat.
- Lássátok, ez a tr anyátok! - mondta nekik.
Igy lett J ulcsa a kis kacsák nevelő anyja.
Gondjukat is viseli szépen. Tudnak azok már mindent,
amit egy kacsának tudni kell: járni, hápogni, úszni, viziboga-
rakat fogni, utánuk bukdácsolni, békát kergetni. Még azt! is
tudják, hogy:
«Háp, háp, háp, tacs, taes, tacs!
Gazdasszonykám, csak jól tarts,
Mert ám hipi, hápi, háp,
Jósülve akacsaláb h>
Tomcsányi-Moravoslk: A magyar gyermek első könyve.
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58. Ünnepek.
Karácsonyi angyal
A földre leszállott,
Hozza a kezében
A sok ajándékot.
Csillogó kis fákat
Cukrot, fügét, diót,
Babát, kocsit, lovat
Meg mindenféle jót.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A. hosszú tél után
Itt a tavasz végre,
Itt a húsvét napja,
A télnek már vége.
Feltámadt a tavasz,
Rügyet bont a virág,
Hamvas barkát hintáz
A remegő faág.
Piros pünkösd napján
Nyílik a sok rózsa,
Virággal beszegve
Piros pünkösd útja.
1. Karácsony.
Mindenik gyerek nek
Jó szívet is hozzon,
Ki a magáéból
Igaz szívvelosszon.
Hogyha szerétettel
Segítünk egymáson,
Ez lesz az igazi,
Áldott, szent karácsony.
2. Húsvét.
Itt van a kis nyuszi,
Itt a piros tojás,
Folyik vidám szívvel
Húsvéti locsolás.
Mindent, a mi szép, jó,
Mindent, ami igaz,
Támasszon fel bennünk
A húsvéti tavasz.
3. Pünkösd.
Harmatos bokrétát
Szedjetek, gyermekek,
Pünkösd illatával
Teljék meg lelketek.
Micsoda nagy sírás-rivás hallatszik a konyhából?utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A nagyszakállas kecske bement a pitvarba, onnan a kony-
hába, ahonnan Béni úrfi jajgatása hallatszott.
A kecske nézett, nézett, sokáig nézett, aztán lassan vissza-
ballagott.
A tyúkok, a libák, a galambok, a pulykák körülfogták.
- Mit láttál a konyhában? - kérdezte a Sajó.
- Láttam egy nagy, nagy dézsát - felelt a kecske.
Mi volt a dézsában i
Friss víz.
Mi volt a vízben?
Béni úrfi ült a vízben.
Miért ült ott?
- Mert az édesanyja ültette bele.
- Mit. csinált Béni?
- Sivalkodott.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 9 . A k is húszár.
Ha megnövök, huszár lesz én belőlem,
Hét országra hírt hallanak felőlem,
A paripám, akárki is meglássa,
Olyan lesz, mint futó csillag,
Futó csillag futása,
Apám kardját veszem majd a kezembe,
Bátorsága rég ott van már szívembe.
Sarkantyúmat riadóra pengetem,
Jőjjön aztán az ellenség, , ,.
Tudom Isten, elverem !
6 0 J . . .,. aj, Jaj.
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- Miért sivalkodottutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
- Mert nem szeret fürödni.
A kecske többet nem tudott mondani.
Egy öreg tyúk; ki nagyon félt a víztől, azt mondta:
.- Nem csodálom, ha sivalkodik. A víz csak akacsáknak
meg a potykáknak való. En sohasem eresztem a csibéket a vízbe.
Egy kacsa igy szólt:
- Hogy. lehet a víztől félni? Nincs jobb, mint a friss víz-
ben lubickolni, bukdácsolni.
A Sajó közbeszólt :
- Az ember nem tyúk, nem is kacsa. De azért minden
embernek meg kell fürödnie, éppen úgy, mint J?inden komon-
dornak is. Ezt Béni még nem tudja, mert még nagyon kicsi.
Ha' nagyobb lesz, majd megokosodik.
Nagyapó szerette kis unokáit. Mindenféle ügyességre taní-
totta őket és mindenféle tréfákat mondott nekik.
Egyszer, hogy éppen lovakról folyt a beszéd az ,asztalnál,
nagyapó csak odafordul a gyermekekhez és így szól:
- Melyik ló tud repülni?
- Egyik se - felelik a gyermekek.
- Hát a holló?
.Erre minden gyermek azt mondta, hogy az csakugyan tud
repülni.
De a nagyapó tovább kérdezett .
. - Melyik ló az, amelyik nem istállóban él, hanem a kony-
hán?
- Szolgáló - kiáltják a gyermekek.
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- Melyik ló jár az iskolába?
- Tanul6.
- Melyik ló tűri gyomrában a parazsat?
- VasalÓ.
- Melyik ló az, amelyik nem bánja, ha kilógatják a torony-
ablakon?
-.----Zásaló.
- Melyik ló tud fütyülni? .
Erre nem tudtak felelni a gyerekek, míg végre a kis László
megszólalt az asztal végén:
- En.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 2 . P ir o s l ik a c s e r e s z n y e . ·
Piroslik a cseresznye a
Fán,
Ilyen piros még sohse volt
Tán.
Rig6 füttye üdvözli is
Már.
Reá szegény olyan régen
Vár.
Megcsipkedi, megénekli:
- Oh,
Milyen piros, milyen édes,
J6.
Ne haragudj, édes, kedves
Fám!
Egy-két szemért ne haragudj
-Rám!
6 3 . B o r is k a jó s z ív e .
Boriska látogatóban volt a keresztanyjá-
nál. Keresztanyja tudta,' milyen jó leányka
a ki~si Boriaka. Cukrot adott neki. Volt
ott mindenféle: piros, fehér, sárga. Ám an-
nak nincs párja, ami ezüst papirosba van
becsa varga tva.
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Boriska mendegél szépen hazafelé. Cukrát eszegeti, válogat
belőle. Bizony a cukorka fogy is egy-kettőre. A legjobbat hagyja
utoljára, azt az ezüstöset, annak nincsen párja. Az lesz a jó falat,
ami utoljára marad. Már közel is jár Boriska szép, kis otthoná-
hoz, a budai szőlő kicsi borházához.
A szőlők aljában, a garád szélében, két fiú viháncol széles
jókedvében. Borisim ismeri, Pista az meg Peti, rossz csont
mindakettő, ismeri mindenki. Most is rosszat csinál a két vásott
gyerek; szegény kis hőseineért kínoz gat, nyekerget. A hős-
cincér vitéz a bogárországban, hanem tehetetlen rossz fiúk
markában. Nagy bajusza lelóg, már csak alig mozog. Pista
most akarja a lábát kitépni, Peti pedig éppen reá akar lépni.
Boriaka meglátja s odakiált nekik:
- Ne bántsátok azt a szegény kis bogarat !Nem tett az tinek-
tek soha semmi roszat! Hagyjátok csak, hadd menjen szabadon!
Peti egyet nevet: - Bizony én nem adom!
- Mi fogtuk azt, nem te! - Pista kiabálja; Mindjárt ki
IS szakad a hőscincér lába!
Boriska sajnálja és már sírni is kezd. A két gonosz fiú egyre
csak nevetgél.
- No hát odaadjuk! - mondja aztán Peti - de hát
mit adsz érte?
- Ezt a nagy cukromat inkább odaadom, de a szegény
eineért kinozni nem hagyom!
A két fiúutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli jó cukorral nagy vígan elszalad. A megkínzott
. cincér ott a földön marad. Boriska felveszi, símogatja szépen.
- Most már hazamehetsz, szegény kis bogárka. Hogy sír-
hatott érte édes anyuskája!
Aztán leteszi egy bokor aljába. Hőscincér elmászik, bár
még fáj a lába.
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Boriaka a cukrot nem nagyon sajnálja. Szegény kis bogár-
nak gyógyul-e a lába, szívét csak az bántja.
Este, hogy lefekszik Boriska az ágyba, egyszer csak fel-
rezz.en a víg muzsikára. Az ablaka alatt tücsökbanda húzza.
Szebbnél-szebb nótáit csak úgy fújja-fújja.
- Ziri, ziri,cirp-cirp - így hangzik a nóta és az egész
banda szakadatlan fújja.
Höscincér fogadta meg a híres bandát. Hálás szívvel így
ad éjjeli muzsikát.
64.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnyámnak.
Hol szedjék virágot
Születésed napján, .
Hogy elédbe szórjam
Édes, drága anyám 1
Szerető szivemből
Onnan-onnan tépem
S az lsten áldását
Jó anyámra kérem!
65. Az aranyhalacska.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tó. Abban a tóban
volt egy aranyhalacska, egy ici-pici aranyhalacska. Ez az arany-
halacska mindig úszkált, fickándozott, magát mutogatta. Egyre
intette az édesanyja: «Fiacskám, ne úszkálj annyit, ne muto-
gasd magad! Nem látod a kacsát, mind te rád leselkedik, bizony
bekap téged.»
De a halacska nem hallgatott az édes anyjára. Addig úsz-
kált, fickándozott, míg egyszer a tó partjára került. Éppen ez
kellett a hamis kacsának. Igy tett ni: Hamm! - s bekapta
az aranyhalacskát. Azután futott, ahogy csak tudott. Addig
futott, míg a Marcikáék udvarába nem ért.
Marcika éppen ott játszott az udvarban. Meglátja a kacsát
s kacsa szájában az aranyhalacskát. Mindjárt rákiáltott: «Meg-
állj kacsa, megállj! Add ide az aranyhalacskát!» - «Nem adom
biz énutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh - ondta a kacsa. S futott tovább. De nem messze
futhatott, mert éppen akkor jött ki az ajtón a dada. Ez is rá-
kiáltott: «Megállj kacsa, megállj! Mindjárt ide adod azt az
aranyhalacskát!» - «Nem adom biz én h - felelt a kacsa nagy
kevélyen. S futott tovább, a dada meg utána. Addig futott,
mig utól nem érte. De mire utólérte, a kacsa nagyot nyelt s az
aranyhalacska lent volt a begyében.
Ekkor a dada bevitte a kacsát a konyhába. Ott elővette
a nagy kést s azzal a kacsa begyének igy tett ni : Nyissz, nyissz!
S hát az aranyhalacska kifordult. Hová fordult? A Marcika
tenyerébe.
Hogy örült Marcika az aranyhalacskának! Futott vele az
anyjához s már messziről kiáltotta:
Nézd, édes anyám, aranyhalacska!
Hát azt neked ki adta? - kérdé az anYJa.
A dada adta - felelé Marcika.
Hát a dada hol kapta?
- A dada, a kacsából kapta.
- Hát a kacsa hol kapta?
- A kacsa a tóból kapta.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- No lám, szegény halacska. Most hogy siratja az ő édes-
anyja! Vidd vissza, Marcikám !
- Visszaviszem, édes anyám, vissza. Hát testvérkéi van-
nak-e az aranyhalacskának?
- Azok is v-annak, édes nam. Oh, azok is most hogy sir-
nak szegények!
Marcika jó fiú volt, szót fogadott és visszavitte az arany-
halacskát a tóba. Milyen vígan úszott az .anyjához. .s az ő test-
vérkéihez!
De azután szót is fogadott az aranyhalacska az ő édes
anyjának. Éppen mint Marcika.
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ELEMI ISKOLAI TANKONYVEKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v-,rI. osztály.
Angyal János-Fekete József-Galla Endre :OlvaBókönyv.
, "Enged. ~-05--90-1930 VKM. sz. a.
Kozma Lászó-Mihály Ferenc: Magyar olvasókönyv.
Engedélyezve 23,620/1926 VKM. sz. a.
Kozma László Mihály Ferenc: Magyar nyelvtani példatár.
.. " " Engedélyezve 67,768/1926 VKM. sz. a.
Weszely Odön: Magyar nyelvi példatár és gyakorlókönyv.
Engedélyezve 68,168/1926 VKM. sz. a. •
Kiss József~Walter Károly: Szá.mtani és mértani példatár.
Engedélyezve 32,003/1927 VKM. sz. a.
Több székesfővárosi tanftó: Szá.mtan és mértan,
Engedélyezve 39,322/1926 VKM. sz. a.
Horváth Károly: Földrajz. Engedélyezve 46,370/1926 VKM. sz. a.
CholnokyJenő:Népiskolai Atlasz. II. Enged. 884-05-108-1930 VKM. sz. a.
Keszler Károly: A magyar nemzet történelme.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)7 9 ,4 6 4 1 1 9 2 6 VKM. sz. a.
Engedélyezve 153,053/1926 VKM. sz. a.
Mayer Miksa: Polgári jogok és kötelességek az V. o. sz"
o Enqedélyezve 18,348/1926 VKM. sz. a.
Kedves Miklós: Természettan és vegytan. Enged. 38,558/1927 VKM. sz. a.
JaloveczkyPéter-Móczár Miklós: Természetrajz, gazdaságtan, háztartástan.
E dél )41,405/1926 VI{M. sz. a.nge yezve 157,772/1926 VKM. sz. a.
Angyal János: Egészségtan. Engedélyezve 27,107/1926 VKl\1. sz. a.
Sztankó Béla: Daloskönyv az osztott iskolák V-VI. o. sz. "
," Enged. 884-05-88-1929 VKM. sz. a.
Tiboldi József: Enekeskönyv az osztott éa osztatlan iskolák ill-VI. o. BZ.
Engedélyezve 58,370/1926 VKM. sz. a.
A kisebbségi tanítási nyelvű iskolák könyveí.
Dezső Lipót:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első magyar könyvem. Magyar abc és olvasókönyv a e) típusú
iskolák I. o., az a ) és b } típUBÚiskolák II. o. sz.
Engedélyezve 59,540/1926 VKM. sz. a.
Magya? ' nyelvgyak01'ló- és olvasókönyv.
e) típusú iskolák II. osztálya, az aj és b) típusú iskolák m o. sz.
Engedélyezve 59,540/1926 VKM. sz. a.
Vezérkönyv a magyar beszédnek idegenajkú iskolák ban való tanítáBához.
Engedél)"ezve 59,540/1926 VKM. sz. a.
Iparostanoncískolaí tankönyvek.
Ölveczky Pál-Szabó Ágoston: A fiú- és leány iparostanonciskolák olvasó-
éstankönyve az előkészítő o. sz. F.ngedélyezve 20.665/1926 VKM. sz. a.
az 1., II. o. sz. 65,034/1926 VKM. sz. a.
a Ill. o. sz. 33,057/1927 VK:\'I. sz. a.
a IV. o. sz. • 41,029/1H28 VKM. sZ.a.
ELEMI ISKOLAI TANKONYVEKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Önálló gazdasági népískolal.ráltalános továbbképző
népiskolai, valamint gazdasági továbbképző-iskolai
tankönyvek.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AbonylnéKeresztury Margit: Olvaső- és tankönyvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAleányiskolák L,II.,ITI. o.as,
Engedélyezve 63,986/1928 VKM. sz. a.
Géher LajOS: Gazdaleányok könyve. Gazdasági népiskolák 1. o. sz.
Enged. 884·05-76·1930 VKM. sz. a.
Gazdafiúk könyve. Gazdasági népiskolák 1. o. sz.
. Enged. 884·05-76-1930 VKM. sz. a.
HDbnerJózsef: A kisgazda könyve. Tankönyv a gazdasági továbbképző isk. sz.
L kötet. Engedélyezve 44,111/1927 VKM. sz. a.
l;[. • 53,256/1928 VKM. sz. a ..
ill « 884·05-176·192H VKM. sz. a.
Tóth Mihály: Búzakalász. Gazdálkodó ifjak, leányok könyve. Olvasó- és
tankönyv általános továbbképző és gazdasági népiskolák számára.
I. esztendő. Engedélyezve 53,255/1928 VKM. sz. a.
rr. 84,501/1928 VKM. sz. a.
ITI. « 884·05 -106·1929 VKM. sz. a.
Ujlaki Vilmos-Varga Márton : Olvasó- és tankönyv fiti.iskolák 1., II., Ill. o. sz.
Engedélyezve 61,438/1928 VKM. sz. a.
Osztatlan elemi iskolai tankönyvek.
"Angyal János-Fekete József-Galla Endre: Abc és olvasókönyv.
Engedélyezve 29,821/1926 VKM. sz. a.
"Tomesányiné Czukrász Róza-Tóthné Moravesik Erika:
A magyar gyermek első könyve. Engedélyezve 30,503/1927 VKM. sz. a.
Kiss József: Falusi és tanyai iskolások olvasé- és tankönyve
•• a II. o. sz. Engedélyezve 64,168/1926 VKM. sz. a.
•• a ITI. o. sz. 67,770/1926 VKM. sz. a.
•• a IV. o. sz. 70,427/1926 VIOl. sz. a.
az V-VL o. sz. Aj évf.8 tantárgy « as,622i1927 VKM. sz. a.
az V-VI. o. sz.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB jé v f. 7 tantárgy « 38,622/1927 VKM. sz. a.
CholnokyJen():NépiskolaiAtlasz. I.füzet. 884·05-127/1929 VKM. szv a,
« «II. füzet • 884·05-108-1930 VKM. sz. a. .
Kiss József-Walter Károly: Számtan és mértan a "ITI-IV., V-VI. o. sz.
Enged. 42,45411926, 32,003/1927 VKM. sz. a.
Több székesf()városi taníté : Számtan és mértan az osztott és osztatlan isk.
"-ITI-IV., V-VI.·o. sz. Engedélyezve 39,322/1926 VKM. sz. a.
JaloveczkyPéter-Móczár Miklós: Természetrajz, gazdaságtan, háztartástan
áz osztatlan isk. V-VI o. sz. Enge.!'lélyezve73,356/1926 VKM. sz. a.'
Sztankó Béla: Kis dalkönyv az osztatlan isk. ITI-VI. o. sz.
Engedélyezve 73.978/1927 VKM. sz. a.
Tlboldi József: Énekeskönyv az osztott és osztatlan isk. ITI-VI o. sz.
Engedélyezve 58,370/19'26 VRM. sz. a.
A csillaggal jelöli könyvek olcsóbb kiadásban is k a p h a lá k ,
FRANKUN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.
